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Diplomsko delo govori o političnih strankah SD, SDS in SNS in njihovih programih, 
s katerimi so nastopile na volitvah v Drţavni zbor leta 2008. Gre za primerjavo 
omenjenih političnih programov tako po oblikovni kot tudi po vsebinski plati. Veliko 
pomembnejša je prav slednja. V diplomskem delu sem torej primerjal vse tri 
programe, s čemer sem ţelel ugotoviti, v kolikšni meri se programi med seboj 
razlikujejo, oziroma v kolikšni meri so si med seboj podobni. Prvi del diplomskega 
dela zajema predvsem opis kompletnega področja političnih strank, v drugem delu 
so predstavljene izbrane tri stranke in njihovi programi, medtem ko zadnji del 
diplomskega dela vsebuje primerjavo vseh treh programov. Med raziskovanjem 
omenjenega področja sem prišel do zanimivih zaključkov, in sicer se po eni strani 
programi med seboj razlikujejo, vendar pa je po drugi strani moč ugotoviti, da so 
si tudi zelo podobni.  
 
Ključne besede: Politične stranke, program politične stranke, Stranka socialnih 
demokratov, Slovenska demokratska stranka, Slovenska nacionalna stranka, 






This dissertation aims to compare political programmes of SD, SDS and SNS 
political parties, which were put forvard on elections for national assembly in 2008. 
The comparison explores similarities and differences between party programmes 
depending on shape and content. The first part of this dissertation includes a full 
description of political parties department. The second part is based on 
introduction of all three parties and their political programmes as well, while the 
the third part includes the comparison of all three political programmes. From the 
above research it can be concluded, that party programmes are similar on a 
number of topics but remain different on others. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
V sodobnih predstavniških demokracijah so volitve eden pomembnejših pokazateljev, 
s katerimi ljudstvo z neposredno izvolitvijo izraţa svojo voljo. Na rezultate na volitvah 
lahko vplivajo različni dejavniki. Eden izmed dejavnikov, s katerim politična stranka 
vpliva na rezultate na volitvah, je vsekakor program politične stranke. V okviru 
političnega programa pa so pomembne posamezne tematike, katerim dajejo stranke 
prednost glede na prilagojenost volitvam. 
  
»Oblikovanje programskih političnih ciljev je ostala ena izmed bistvenih nalog 
političnih strank.«(Bibič v: Lukšič, 1994, str. 9). 
 
»Politične stranke v boju za oblast ponujajo programe s širokega področja javnih 
politik in teţijo k pokrivanju vseh ključnih sektorskih javnih politik. Seveda stranke 
pripisujejo različno teţo različnim tematikam, nekaterim pa se tudi zavestno 
izogibajo« (Fink-Hafner, 2001, str 21).  
 
Prav zaradi dejstva, da politični programi predstavljajo eno izmed ključnih nalog 
političnih strank, sem se odločil, da v diplomskem delu primerjam programe treh 
slovenskih političnih strank. Na odločitev o temi mojega diplomskega dela pa so 
vplivali tudi presenetljivi rezultati na zadnjih drţavnozborskih volitvah leta 2008.  
1.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Kot ţe rečeno, bom v diplomskem delu primerjal programe izbranih slovenskih 
političnih  strank, s katerimi so nastopali na volitvah leta 2008, pri čemer bom skušal 
ugotoviti, ali se programi med seboj razlikujejo, ter če se, katera so področja, kjer so 
razlike največje. Pozornost bom namenil tudi podobnostim, ki se pojavljajo v  
programih omenjenih strank. Glede na podrobno primerjavo programov bom podal 
kritiko o programih in predlagal spremembe, ki so po mojem mnenju nujno potrebne. 
Primerjal bom programe treh strank, ki so se na omenjenih volitvah prebile v Drţavni 
zbor, in sicer program stranke SD (stranka Socialnih demokratov), program stranke 
SDS (Slovenska demokratska stranka) in program stranke SNS (Slovenska nacionalna 
stranka). Dandanes za programe političnih strank velja, da so si med seboj zelo 
podobni, ravno zato sem izbral programe omenjenih strank, ki naj bi se med seboj v 
največji meri razlikovali. Razlikovali naj bi se predvsem zaradi povsem različnih 
političnih ideologij vseh treh strank, kar pomeni, da bi morale imeti te tri stranke 
različne cilje, usmeritve in v končni fazi tudi imena, iz katerih je tudi moč ugotoviti, k 
čemu se stranke nagibajo. 
 
Na začetku diplomskega dela bom postavil dve hipotezi, ki bosta neke vrste vodilo 
mojega diplomskega dela. V prvem delu diplomskega dela bom največ pozornosti 
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namenil političnim strankam kot takim. V tem delu bom zajel različne opredelitve 
pojma političnih strank, pravno ureditev tega področja in zgodovino političnih strank 
na Slovenskem. Predstavil bom tudi, kako v Sloveniji potekajo volitve v Drţavni zbor 
ter posledično sestavo Drţavnega zbora. V nadaljevanju bom predstavil rezultate 
drţavnozborskih volitev leta 2008 ter jih grafično prikazal. V drugem delu 
diplomskega dela bom predstavil vse tri izbrane stranke ter podrobno opisal njihove 
politične programe, s katerimi so nastopile na omenjenih volitvah. V zadnjem delu 
diplomskega dela bom vse tri programe primerjal med seboj, in sicer bom skušal 
predstaviti tako razlike kot tudi podobnosti za vsa pomembnejša področja. Navedel 
bom še področja, kjer se kaţejo največje razlike oziroma podobnosti med programi, 
ter te razlike tudi grafično ponazoril. Za konec bom na podlagi ugotovljenega podal 
še sklepno misel in predloge za izboljšanje omenjenega področja. 
1.3 OPREDELITEV HIPOTEZ 
 
Glede na izpostavljen problem diplomskega dela postavljam naslednji dve hipotezi: 
 Programi političnih strank (SD, SDS, SNS) se razlikujejo med seboj. 
 Programi političnih strank (SD, SDS, SNS) so si na določenih 
področjih zelo podobni. 
1.4 METODE RAZISKOVANJA 
 
 Analiza formalnih dokumentov 
Z analizo formalnih dokumentov sem primerjal statute in volilne programe političnih 
strank. 
 Analiza sekundarnih virov 
Z analizo sekundarnih virov sem poskušal pridobiti kar največ podatkov za izbrano 
področje. V diplomi je pri pojasnjevanju temeljnih pojmov uporabljena strokovna 
literatura. 
 Analiza statistik 
Pri analizi statistik sem uporabil predvsem podatke o volilnih rezultatih, volilni 
udeleţbi. 
 Primerjalna analiza 
Uporabljena je praktično skozi celotno diplomsko delo tako v obliki besedila kot tudi v 
obliki tabel, ki še bolj nazorno prikaţejo določeno tematiko. 
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2 POLITIČNE STRANKE 
 
 
Večji del znane zgodovine človeštva političnih strank ne pozna, saj so le-te sodobne 
tvorbe. Zato so politične stranke pogosto tudi sinonim za moderno druţbo in 
moderno politiko. Politične stranke, kot jih razumemo danes, so nastale v 
devetnajstem stoletju, v času oblikovanja nacionalnih drţav, kriz legitimitete starih 
reţimov, prenašanja oblasti na voljene predstavnike (parlamente), uveljavljanja in 
širjenja volilne pravice, drugih velikih druţbenih in ekonomskih sprememb ter še 
posebej industrijskih revolucij. Nastanek in uveljavitev strank sta po eni strani 
povezana z obstojem starih in s porajanjem novih konfliktov v druţbah, ki jih je zajel 
proces modernizacije, po drugi strani pa s potrebo po oblikovanju nacionalne 
enotnosti in legitimnosti oblasti. 
 
V demokratičnih političnih sistemih lahko politične stranke opredelimo kot 
organizacije, ki z dovoljenimi sredstvi, to je predvsem s sodelovanjem na volitvah, 
skušajo pridobiti ali ohraniti politično oblast in tako odločati o javnih zadevah, 
oziroma neposredno vplivati na javno odločanje o javnih zadevah. Stranke oblikujejo 
politične programe, izraţajo različne druţbene interese ter vrednostne usmeritve in 
jih prenašajo na področje javnega oziroma v drţavo. Z drugimi strankami konkurirajo 
za glasove volivcev, s katerimi si v primeru, da jih dobijo dovolj, odprejo vrata v 
parlament. Parlament pa je osrednja institucija oblasti in prav delovanje v 
parlamentu jim omogoča uresničevanje zastavljenih ciljev, oziroma udejanjanje 
njihove politične volje in programov. 
 
V demokratičnih političnih sistemih so politične stranke nenadomestljive, saj njihovih 
ključnih funkcij ne morejo prevzeti nobeni drugi subjekti (npr. druţbena gibanja, 
korporativne institucije, mnoţična občila ipd…). Zato si brez institucionaliziranega in 
svobodnega delovanja političnih strank demokratičnih političnih sistemov sploh ne 
moremo predstavljati (Kropivnik 1998, str. 11). 
2.1 RAZLIČNE OPREDELITVE POLITIČNIH STRANK 
 
V politiki ni enotne opredelitve pojma politične stranke. Lahko celo rečemo, da so 
definicije zgodovinsko in kulturno pogojene. Prve poskuse opredeljevanja strank 
zasledimo v obdobju, ko so nastajali zametki modernih strank. Med njimi najdemo 
enačenje stranke z organiziranim mnenjem (Disreali, Benjamin Constant, Duverger) 
oziroma s skupino moţ, ki si skupaj prizadevajo za nacionalni interes na podlagi 
posebnega načela, o katerem se strinjajo (Burke). Drugi avtorji (Brogan, 1965, in 
Duverger, 1965) so ime stranke pripisali parlamentarnim klubom in političnim 
skupinam iz predstrankarskega obdobja. Spogledovanje s sociologijo je prineslo 
opredeljevanje političnih strank kot sekundarnih druţbenih skupin (npr. Ogris, 1926). 
Eden izmed teh, ki so stranke opredeljevali s sociološke strani, je bil tudi Eldersvelt, 
ki stranke opredeljuje kot druţbene skupine, ki izvajajo sistem smotrnih dejavnosti, ki 
potekajo po značilnih vzorcih znotraj širše druţbe. Stranko vidi kot skupino 
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posameznikov - članov s posebnimi nalogami in vedenjem, kot zamejeno in 
prepoznavno druţbeno enoto. Hkrati je stranka tudi »polity«. To je miniaturen 
politični sistem, s svojo strukturo avtoritete, vzorci razporeditve moči in sistemom 
oblikovanja rešitev. Navzven stranka deluje kot specializiran sistem akcije v 
demokratičnih druţbah, s posebnim pomenom in vlogo v političnem in socialnem 
redu. 
 
Nadaljnja politološka razmišljanja kolektivno značilnost stranke nujno dopolnjujejo z 
dodatnimi oblikami zdruţb drţavljanov, ki so tesno povezane z vprašanjem 
obvladovanja drţave – torej s prisvajanjem oblasti. Neumann tako enači stranko z 
jasno organizacijo dejavnih političnih predstavnikov druţbe, ki se ukvarjajo z 
nadzorom upravne oblasti in tekmujejo za javno podporo z drugo skupino ali 
skupinami, ki zavzemajo različna stališča (Pulišelić v: Fink – Hafner, 2001, str. 12). 
Med izrazitejšimi segmenti politološke literature je tudi funkcionalni pogled na stranke 
kot na organizacije, usmerjene k oblasti, ki izpolnjujejo določene druţbene naloge. 
Von Beyme med naloge strank uvršča interesno artikulacijo in agregacijo, 
opredeljevanje ciljev, regrutacijo političnih elit in oblikovanje vlad, mobilizacijo ter 
socializacijo. Zelo podobno, a manj podrobno, naloge strank opredelijo drugi 
pomembni politologi, npr. Almond in Powell, Hague in Harrop , Sartori, Panebianco, 
Pierre  in Duverger. (Fink – Hafner, 2001, str. 12 – 15). 
 
In kako naj bi se glasil odgovor na vprašanje, katere so tiste skupne značilnosti 
strank v mnoţici različnih političnih sistemov na različnih stopnjah socialnega, 
političnega in ekonomskega  razvoja? 
  
Morda je najsplošnejša teorija pojma politične stranke Panebiancova teorija. 
Panebianco pravi, da je politična stranka organizirana skupina, zdruţenje, ki je 
usmerjeno k političnim ciljem, ter si prizadeva s svojo dejavnostjo ohraniti ali 
spremeniti veljavne druţbene, gospodarske in politične razmere, in sicer s sredstvi 
vplivanja na izvrševanje oblasti ali s prevzemom oblasti, in je edina vrsta, ki deluje v 
volilni areni (Panebianco, 1988, str 5-6). 
2.2 NASTANEK IN RAZVOJ POLITIČNIH STRANK NA SLOVENSKEM 
 
Na Slovenskem so se prve stranke razvile ob koncu 19. stoletja in so delovale 
predvsem kot predstavnice dveh velikih blokov (katoliškega in liberalnega) in enega 
manjšega (socialističnega). Pred tem so na Slovenskem poznali nemško in slovensko 
stranko, na znotraj pa so bili Slovenci razdeljeni na stare in mlade. Staroslovence je 
vodil Bleiweis, mladoslovence pa Levstik ter Jurčič. Razločevanje je potekalo po 
narodnostnem ali generacijskem, ne pa po strogem političnem načelu. 
 
V začetku dvajsetih let 20. stoletja se je po razcepu na delavski levici s komunisti ta 
sestava treh političnih blokov razširila na štiri bloke. Takšna štiridelna sestava je nato 
prevladovala na Slovenskem vse do druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni so 
bile stranke postopno prepovedane, nadomestile pa so jih druţbenopolitične 
organizacije z Zvezo komunistov kot vodilno politično silo. Izoblikoval se je 
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enopartijski sistem, ki so ga ideologi imenovali in razlagali na različne načine: na 
primer kot nestrankarski sistem in kot pluralizem samoupravnih interesov. Cilj 
druţbenopolitičnih organizacij ni bil osvojiti oblast, kot je denimo danes, temveč so 
vse na svoj način participirale pri oblasti in imele večji ali manjši vpliv na delovanje 
drţavnega mehanizma. Dejansko so obvladovale celotno politično ţivljenje, pa tudi 
druge sfere druţbenega ţivljenja. Neposreden vpliv so imele zagotovljen ţe s svojim 
poloţajem v ustavni ureditvi. Takšno mesto druţbenopolitičnih  organizacij je 
dejansko onemogočalo uresničevanje z ustavo zagotovljene svobode zdruţevanja, 
zato je bil z amandmaji k republiški ustavi leta 1989 izrecno odpravljen ustavno 
določeni monopol obstoječih druţbenopolitičnih organizacij na politično organiziranje 
ter izrecno določeno, da svoboda zdruţevanja pomeni tudi svobodno ustanavljanje 
političnih organizacij. Politične monotonije je bilo na Slovenskem sicer konec ţe leta 
1988, ko so se ustanovili Odbor za varstvo človekovih pravic, Slovenska kmečka 
zveza in Slovenska demokratična zveza, same nekomunistične in protiavtoritativne 
organizacije. Demokratizacija političnega ţivljenja v Sloveniji je doţivela razcvet s 
prvimi demokratičnimi volitvami leta 1990, ko je Zveza komunistov privolila v odvzem 
45-letnega političnega monopola. Na teh volitvah je zmagala koalicija novih strank 
imenovana Demos (Demokratična opozicija Slovenije), ki so jo ustanovile tri 
novoustanovljene zveze (kasneje stranke), in sicer: Slovenska demokratična zveza, 
Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska stranka Slovenije. Ta koalicija, ki 
jo je sicer povezoval boj za vzpostavitev političnega pluralizma in oblikovanje 
samostojne slovenske drţave, je bila notranje precej heterogena, saj so bile, vsaj 
glede na imena strank, zastopane vse glavne nazorske opcije, značilne za sodobno 
demokratično politiko (socialdemokratska, liberalna in katoliško konzervativna).  Prav 
ta heterogenost je privedla do razhajanj znotraj koalicije, tako da je razmeroma 
kmalu razpadla, in to kljub temu, da je opravila ogromno delo, saj je bila za časa 
njene vladavine doseţena osamosvojitev Slovenije. 
 
Po drugi strani pa se je velikemu delu komunistične elite uspelo obdrţati na 
političnem prizorišču. Partija oziroma njen reformni del, ki je postopno prevladoval, je 
sredi 80. let spremenil svojo strategijo pod pritiskom demokratičnih skupin in 
naraščajočega nezadovoljstva z reţimom. Pri tem je začel opuščati svojo ortodoksno 
ideologijo, se kadrovsko in organizacijski okrepil in se vse bolj zoperstavljal 
centralizmu (zvezni oblasti), s čimer je objektivno prispeval k demokratizaciji druţbe. 
Poleg tega pa je prišlo do diferenciacije znotraj reţimskih struktur. Tako se je v 
osemdesetih letih nekdanja mladinska organizacija začela postopno osamosvajati od 
»starejšega brata«. Ko je v svoj okvir vključila ideje in tudi nekatere pomembne 
posameznike tako imenovanih novih druţbenih gibanj, se je znebila imidţa reţimske 
organizacije in se preoblikovala v politično stranko liberalne usmeritve. Po razpadu 
Demosa in padcu njegove vlade je prav ta stranka (pod imenom Liberalno 
demokratska stranka in kasneje Liberalna demokracija Slovenije) postala 
prevladujoča politična stranka v drţavi vse do volitev leta 2004. Tako so se tudi stare 
druţbenopolitične organizacije preoblikovale v nove politične stranke. 
 
Prve tako imenovane novoustanovljene politične stranke v Sloveniji so bile na 
začetku svoje poti predvsem oblike mnoţičnega protesta proti dotedanjem reţimu, 
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zavzemale pa so se za suverenost in samostojnost Slovenije v jugoslovanski federaciji 
in niso imele določnejših programov za vsa področja ţivljenja. Tudi med temi 
novoustanovljenimi strankami so sicer obstajale ideološke razlike, ker pa so te 
stranke ţe imele en skupni cilj, so bile pripravljene te razlike za nekaj časa pomakniti 
na stranski tir. Začetni nastanek slovenskih političnih strank je tako mogoče uvrstiti 
med gibanjske stranke, razvile so se namreč predvsem iz sfere okrepljene  civilne 
druţbe in so bile na začetku predvsem socialni akter. Novoustanovljene stranke so 
imele teţave s pomanjkanjem različnih virov (kadrovskih, finančnih) ter z razvojem 
organizacijske mreţe, kar se je popravilo z njihovo parlamentalizacijo (vstopom v 
parlament), tako da so dejansko internega izvora, s prevladujočim vzorcem 
teritorialne penetracije. 
 
Vsaj do neke mere je bil drugačen razvoj drugih, to je preoblikovanih političnih 
strank, ki so se razvile iz starih druţbenopolitičnih organizacij (na primer Liberalna 
demokracija Slovenije, Zdruţena lista socialnih demokratov). Pri teh strankah je 
pomembno zlasti dejstvo, da so se preoblikovale v parlamentu, čeprav je bil njihov 
nastanek tudi zunaj parlamenta (na primer predhodnik današnje SD je Zveza 
komunistov). Te stranke so bile v času demokratizacije v primerjavi z 
novoustanovljenimi strankami ne samo socialni, ampak tudi institucionalni akter. 
Vstop v parlament leta 1990 je bil za te stranke pomemben predvsem zaradi 
nadaljnjega obstoja, ne pa tudi njihovega razvoja. Stranke, ki so se razvile iz starih 
druţbenopolitičnih organizacij, so imele bistveno manj teţav z viri in razvojem, 
oziroma ohranitvijo svoje organizacijske mreţe. Obdrţale so svojo lokalno 
organizacijsko mreţo, poleg tega pa so podedovale organizacijsko znanje ter 
infrastrukturne vire (človeške, finančne ter prostorske). Tako je mogoče potrditi, da 
parlamentarni deli pri nadaljnjem razvoju preoblikovanih strank niso bili tako 
pomembni kot pri novoustanovljenih strankah. 
 
V začetku demokratičnega prehoda je bilo mogoče zaslediti naklonjenost volivcev 
predvsem levim oziroma levosredinskim strankam. Do konca leta 1996 pa je prišlo v 
kontinuumu levo-desno do premika, iz prevladujoče levosredinske usmerjenosti v 
sredinsko usmerjenost (pribliţno polovica volivcev se je uvrstila v ideološko sredino). 
Stranka LDS, ki je sledila temu premiku volivcev v sredino, je pridobila precej glasov, 
čeprav je s tem izgubila tudi nekaj svoje izrazitosti, ki se tiče navezovanja na določen 
druţbeni poloţaj, urbanost in konzervativnost. Po oktobrskih volitvah leta 2004 pa je 
prišlo do velike spremembe na kontinuumu levo-desno, saj so volivci izkazali močno 
zaupanje desnim strankam, leve oziroma levosredinske stranke pa so doţivele poraz; 
enako lahko ugotovimo za drţavnozborske volitve 2008, kjer so volivci izkazali močno 
zaupanje levosredinskim strankam, medtem ko so desnosredinske doţivele dokaj 
prepričljiv poraz (Brezovšek et al., 2008, str. 176-178). 
 
2.3 PROGRAM POLITIČNE STRANKE 
 
V literaturi lahko zasledimo opredelitev pojma program politične stranke v več 




V leksikonu druţboslovja je politični program opredeljen kot »napisan ali nenapisan 
skupek idej, stališč in ciljev, ki jih ima neka politična skupina, organizacija ali stranka 
in za katere se v svoji dejavnosti zavzema. Politični programi so lahko kratkoročni 
(taktični) ali dolgoročni (strateški). Po pravilu so politični programi znani najširši 
javnosti neke deţele« (Jerman, 1979, str. 218, 219). 
 
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je pojem politični program opredeljen kot 
program politične stranke, ki določa njene cilje in sredstva za njihovo uresničevanje. 
Eno izmed najboljših razlag pojma program politične stranke pa nedvomno podaja 
Ogris (1926) v svojem delu Politične stranke. In sicer program politične stranke 
opredeljuje kot »skupno ideologijo politične stranke, sistematično oblikovano 
organizirano celoto načel, postulatov ter uradno proglašeno kot tako, ki je obvezna 
za vse njene člane. S tem svojim statutom, svojo ustavo, se stranka zavzema za 
uresničevanje svojih metod in ţelja. Pomen programa je tehničen, ker ga stranka rabi 
za svojo propagando in vzdrţevanje svoje kontinuitete. Vseeno je, ali program raste 
postopoma ali organizirano, ali ga stranka sestavi ob ustanovitvi ali pozneje. Program 
da stranki ime, določi metode njene socialne kontrole, uredi sestavo in funkcije 
njenega organizacijskega mehanizma in začrtane smernice, po katerih stranka 
deluje« (Ogris, 1926, str. 108, 109). 
2.4 USTAVNA PODLAGA ZA USTANOVITEV POLITIČNIH STRANK 
 
Najpomembnejši splošni pravni akt v okviru modernega pravnega sistema ja ustava. 
Dejstvo je, da si sodobne drţave ne znamo predstavljati brez ustave, v njej vidimo 
najpomembnejšo pravno dejanje, s katerim se oblikuje politično (drţavno) 
organizirana druţba. Najsplošnejša opredelitev ustave je, da je to temeljni in najvišji 
pravni akt, s katerim se oblikuje organizacija drţavne oblasti ter pravno uredijo 
odnosi med njo in posamezniki z razglaševanjem temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin. V njej so vselej bolj ali manj določno izraţena tudi temeljna načela, ki naj 
usmerjajo celotno pravno dogajanje v drţavno organizirani druţbi. Ustava je tako 
nedvomno izrazit pravni dokument, v katerem vselej odsevajo temeljne filozofsko-
politične zamisli o usmerjanju posamezne druţbe, ter obenem bolj ali manj 
kompromisno doseţeno soglasje o poglavitnih značilnostih posamezne drţave in 
njenih razvojnih poteh. Poleg njene temeljne pravne funkcije je zato očitna tudi 
njena politična funkcija, Ustava naj bi zagotovila, da bo pri izvrševanju oblasti prišel 
vselej do izraza javni interes. Za legitimno velja le tista drţavna oblast, ki nastane in 
deluje v skladu z ustavo (Perenič, 2000, str. 108). 
 
Če politično upravljanje druţbe s pomočjo drţave, in s tem pravom razumemo kot 
organizirana pravila za eksistenčno pomembne odnose, potem je ustava 
najpomembnejše stičišče politike in prava. Na tem stičišču ustava nastopa kot najbolj 
politični element v pravu in najbolj pravni element v politiki (Igličar v: Brezovšek et 




Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta 23. decembra 1991 in je sestavljena iz 
174 členov. Osredotoča se na klasično tvarino ustave. Kot je značilno za sodobne 
ustave, tudi Ustava RS vsebuje preambulo, normativni del ter posebne dodatke in 
ustavne amandmaje. Prvi sklop zajema katalog človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki je izdelan po zgledu sodobnih mednarodnih dokumentov in tujih ustav, 
drugi sklop pa ureja drţavno ureditev. Poleg teh dveh osrednjih sklopov in splošnih 
določb vsebuje ustava še nekatera oţja, in sicer o samoupravi, javnih financah, 
ustavnosti in zakonitosti, ustavnem sodišču in o postopku za spremembo ustave 
(Kocjančič et al., 2009, str. 85-89). 
 
V ustavnopravni teoriji se običajno kot pravice in svoboščine prve generacije 
označuje osebnostne pravice in svoboščine, politične pravice in svoboščine pa kot 
pravice in svoboščine druge generacije. Nosilci teh pravic so praviloma drţavljani. Po 
vsebini ni povsem jasna razlika med svoboščinami in pravicami, tako denimo lahko 
govorimo o svobodi zdruţevanja ali o pravici do zdruţevanja. Svobodo zdruţevanja 
razumemo predvsem kot omejitev drţave, da po svojih organih prepoveduje in 
oteţuje zdruţevanje, pravico do zdruţevanja pa kot pravno moţnost do ustanavljanja 
političnih strank in drugih organizacij, včlanjevanja vanje in delovanja v njih. Po 
ustavi poznamo naslednje politične pravice in svoboščine: 
 svoboda izraţanja (39. člen Ustave RS), 
 pravica do zbiranja in zdruţevanja (42. člen Ustave RS), 
 volilna pravica (43. člen Ustave RS), 
 pravica do peticije (45. člen Ustave RS), 
 pravica do ugovora vesti (46. člen Ustave RS), 
 pravica do popravka in odgovora (40. člen Ustave RS), 
 pravica do pribeţališča (48. člen Ustave RS), 
 izraţanje narodne pripadnosti (61. člen Ustave RS), 
 pravica do uporabe svojega jezika in pisave (62. člen Ustave RS) (Kocjančič, 
et al., 2009, str. 124, 125). 
 
Ena izmed najpomembnejših, če ne celo najpomembnejša od naštetih političnih 
pravic in svoboščin, je pravica do zbiranja in zdruţevanja, ki daje podlago za 
ustanovitev Zakona o političnih strankah (ZPOIS), ki je bil sprejet leta 1994 in ureja 
kompletno področje političnih strank.  
 
Pravica do zbiranja in zdruţevanja je klasična politična pravica in svoboščina. Po 
ustavni določbi o tej pravici je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih 
zborovanj, vsakdo pa ima tudi pravico, da se zdruţuje z drugimi. Pravica do mirnega 
zbiranja po eni strani pomeni, da se posameznik po svoji volji lahko zbira skupaj z 
drugimi in da pri tem udeleţenci ne smejo biti oboroţeni, po drugi strani pa pomeni, 
da posameznik po svoji volji daje pobudo za javno zborovanje, se ga udeleţi ali pa 
tudi ne. Pravica do svobode zdruţevanja pomeni pravico do svobodnega 
ustanavljanja ustreznih zdruţenj, včlanjevanja vanje, delovanja v njih ter izstopa iz 
njih. Poznamo številna in različna zdruţenja (politična, gospodarska, socialna, 
kulturna itd.), med njimi pa so najpomembnejša politična zdruţenja, ki so običajno 
organizirana kot politične stranke. Politična stranka je organizacija, ki sodeluje pri 
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oblikovanju politične volje (programov, predlogov itd.) in pri oblikovanju drţavnih ter 
drugih organov (kandidiranje, volitve itd.). V Sloveniji so bile ustanovljene prve 
politične stranke na podlagi zakona o političnem zdruţevanju, ki je bil sprejet ob 
koncu leta 1989. Po sprejemu ustave je bil sprejet zakon o političnih strankah (1994), 
ki je nadomestil omenjeni zakon o političnem zdruţevanju. Po ustavi poklicni 
pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank. Sodniki, 
drţavni toţilci in ustavni sodniki pa ne morejo biti člani organov političnih strank. 
Pravica do zbiranja in zdruţevanja se lahko omeji samo, če to zahteva varnost drţave 
ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem bolezni (Kocjančič et al., str. 125, 126). 
2.5 ZAKON O POLITIČNIH STRANKAH  (ZPOIS) 
 
Zakon o političnih strankah je temeljni zakon, ki zakonsko ureja področje političnih 
strank. Sprejet je bil leta 1994, današnjo podobo pa je dobil leta 2007, ko je bil 
zadnjič spremenjen. Sestavljen je iz sedmih poglavij in obsega 37 členov. Začne se s 
splošnimi določbami, konča pa s prehodnimi in končnimi določbami. Vsebuje še pet 
poglavij, in sicer: ustanovitev in registracija stranke, akti in notranja ustanovitev 
stranke, financiranje stranke, nadzorstvo ter kazenske določbe. 
Po Zakonu o političnih strankah je politična stranka zdruţenje drţavljank in 
drţavljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z 
demokratičnim oblikovanjem politične volje drţavljank in drţavljanov in s 
predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v drţavni zbor, za 
predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti. 
 
Politična stranka mora delovati javno. Javnost delovanja politične stranke se 
praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o njenem delovanju. Prav tako mora biti 
tudi finančno in materialno poslovanje politične stranke javno. V Republiki Sloveniji 
ne sme delovati nobena politična stranka, ki ni registrirana v skladu z zakonskimi 
določbami, ali politična stranka, ki ima sedeţ v tujini. Politična stranka ne sme 
delovati oziroma ustanavljati svojim organizacijskih oblik v gospodarskih druţbah, v 
zavodih in drugih organizacijah ter v drţavnih organih; ne sme delovati kot vojaško 
ali kot oboroţeno zdruţenje in je v ta namen ni dopustno ustanavljati. 
 
Politično stranko lahko v Republiki Sloveniji ustanovi najmanj 200 polnoletnih 
drţavljank in drţavljanov, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi politične stranke 
Ustanovitelj politične stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. 
Z ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše ime in priimek, podatke o datumu rojstva, 
drţavljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, ime, skrajšano ime in kratico 
imena politične stranke ter izjavo, da sprejema statut politične stranke in njen 
program. 
 
Član politične stranke lahko postane vsak drţavljan, ki podpiše pristopno izjavo o  
članstvu v stranki ob pogojih, ki jih določa zakon oziroma statut politične stranke. V 
pristopni izjavi drţavljan navede svoje ime in priimek, rojstne podatke, stalno ali 
začasno prebivališče, funkcijo, poklic ter sedeţ zaposlitve, oziroma druge podatke, če 
so določeni v statutu politične stranke. Mladoletna oseba, ki je stara najmanj petnajst 
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let, pa lahko postane članica oziroma član mladinske organizacije v stranki, s pisno 
privolitvijo svojega zakonitega zastopnika pa lahko postane član politične stranke. 
 
Politična stranka mora voditi register članov politične stranke. Tujec ne more postati 
član politične stranke, lahko pa postane častni član stranke, če tako določa statut 
stranke. Lahko pa član stranke postane drţavljan drţave članice Evropske Unije, ki 
mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica, če izpolnjuje prej 
navedene pogoje. 
 
Ime politične stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku, skrajšano ime in 
kratica imena ter znak stranke se morajo bistveno in nedvoumno razlikovati od 
imena, skrajšanega imena, kratice imena in znaka druge, ţe registrirane politične 
stranke in ne smejo biti taki, da  spravljajo  ali bi utegnili spravljati drţavljane v 
zmoto. Politična stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime, eno kratico 
imena in en znak. Politična stranka ima statut in program. Statut politične stranke 
mora določiti: 
 ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedeţ stranke (izbrani kraj 
poslovanja stranke); 
 notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke; 
 pravice in dolţnosti člana stranke;  
 postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v Drţavni zbor in za 
predsednika republike ter kandidate za volitve v organe lokalne skupnosti; 
 način zagotavljanja enakih moţnosti obeh spolov pri določanju kandidatov za 
volitve; 
 postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o 
spojitvi, pripojitvi ali razdruţitvi stranke ter o nasledstvu stranke; 
 postopek in organ stranke, ki ureja premoţenjskopravna razmerja stranke v 
primeru izbrisa stranke iz registra; 
 odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; 
 mandatno dobo članov organov stranke ter 
 postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa politične 
stranke. 
 
Politična stranka pridobiva sredstva iz članarine, prispevkov zasebnikov, pravnih in 
fizičnih oseb, prihodkov od premoţenja, daril, volil, proračuna, dobička iz dohodka 
podjetja, katerega lastnik je. Politične stranke, ki so na zadnjih volitvah v Drţavni 
zbor kandidirale svoje kandidate, imajo pravico do sredstev iz drţavnega proračuna, 
če so v drţavi dobile najmanj odstotek glasov volivcev. Vse politične stranke morajo 
Drţavnemu zboru do 30. aprila vsako leto predloţiti letno poročilo o poslovanju 
politične stranke za preteklo leto, ta mora vsebovati vse prihodke in odhodke 
politične stranke ter zlasti vire prihodkov politične stranke v skladu z računovodskimi 
predpisi. V poročilu mora biti navedeno tudi premoţenje politične stranke in posebej 
morajo biti opisane vse spremembe premoţenja, če to povečanje presega skupni 
znesek petih povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Pred oddajo poročila Drţavnemu 
zboru mora poročilo pregledati in oceniti Računsko sodišče Republike Slovenije. 
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Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov 
ljudske suverenosti in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših 
drţavnih organov, zlasti predstavniškega telesa. Z volitvami volivci podelijo članom 
parlamenta mandat, pooblastilo za to, da odločajo v njihovem imenu o 
najpomembnejših druţbenih vprašanjih. Zato volitve dajejo legitimnost 
predstavniškemu telesu pri izvajanju oblasti. Volitve so zaradi svojega pomena 
povsod pravno urejene. Pravice in obveznosti ter ukrepe in postopke, ki so določeni s 
predpisi neke drţave in se nanašajo na volitve, imenujemo volilni sistem. To je volilni 
sistem v širšem pomenu, volilni sistem v oţjem pomenu pa pomeni samo sistem 
razdelitve mandatov, torej razdelitve poslanskih sedeţev v parlamentu med izvoljene 
kandidate oziroma politične stranke, ki so jih kandidirale.  
 
Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela, ki so nujen pogoj za demokratično 
vsebino volitev in jih lahko štejemo za splošne civilizacijske pridobitve. To so splošna 
in enaka volilna pravica, neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in 
tajnost glasovanja. Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna pravica, ki 
je ena temeljnih političnih pravic, od katere je v veliki meri odvisen tudi značaj 
volilnega sistema in sploh političnega sistema v določeni drţavi. Predpisi o volilni 
pravici določajo krog oseb, ki imajo pravico, da so izvoljene za člane teh teles 
(Kocjančič et al., 2009, str. 155, 156). 
 
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Drţavljanke in drţavljani jo izvršujejo neposredno in z 
volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (3. člen Ustave 
RS). Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak drţavljan, ki je dopolnil 18 let, ima 
pravico voliti in biti izvoljen, kar je zapisano v 43. členu Ustave RS, podrobneje pa je 
volilna pravica urejena z zakonom o volitvah v drţavni zbor. 
2.6.2 Sestava in predstavitev Drţavnega Zbora 
 
Zakonodajno funkcijo v Republiki Sloveniji opravlja Drţavni zbor, ki šteje 90 
poslancev. Vsi poslanci so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne 
pravice, s tajnim glasovanjem. V drţavnem zboru so predstavljeni drţavljani 
Slovenije, kajti poslanci tega zbora se volijo na podlagi splošne volilne pravice. 
Posebej pa so v Drţavnem zboru predstavljeni tudi pripadniki italijanske in madţarske 
narodne skupnosti, ker ima vsaka narodna skupnost v zboru zagotovljeno eno 
poslansko mesto (ne glede na število njenih pripadnikov). Člani parlamenta so v 
nasprotju s člani nekaterih drugih drţavnih organov (sodniki) izvoljeni le za določen 
čas, ker morajo imeti volivci moţnost, da od časa do časa ponovno odločijo o tem, 
katera oseba (in politična stranka) je primerna, da predstavlja njihove interese v 
parlamentu. Volilna doba celotnega Drţavnega zbora in tudi poslancev kot njegovih 
članov je po ustavi RS štiri leta (81. člen), lahko pa je mandatna doba tudi krajša, če 
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pride do razpusta Drţavnega zbora še pred iztekom štiriletne mandatne dobe in 
predčasnih volitev, daljša pa le v primeru vojne ali izrednega stanja (Grad, Kaučič 
2007, str. 187, 188). 
 
Drţavni zbor opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. V okviru prve 
funkcije zlasti sprejema spremembe ustave, zakone in druge splošne akte, 
nacionalne programe, deklaracije, resolucije, priporočila in stališča pa tudi svoj 
poslovnik, drţavni proračun, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendum. 
V okviru volilne funkcije Drţavni zbor voli predsednika vlade in ministre, predsednika 
in podpredsednika drţavnega zbora, sodnike ustavnega sodišča, sodnike, pet članov 
sodnega sveta, guvernerja narodne banke, člane računskega sodišča, varuha 
človekovih pravic itd. Primerjava z drugimi parlamenti pokaţe, da ima Drţavni zbor 
mnogo več volilnih funkcij kot ostali parlamenti, kar je gotovo tudi dediščina 
prejšnjega skupščinskega sistema. V okviru svoje nadzorne funkcije Drţavni zbor 
zlasti odreja parlamentarno preiskavo, odloča o zaupnici in nezaupnici vlade in o 
obtoţbi republike, predsednika vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem (Lukšič, 
2001, str. 16-19).  
 
Pri ocenjevanju celovite vloge Drţavnega zbora v političnem sistemu pa se ne 
moremo omejiti le na klasične funkcije, kot je na primer zakonodajna ali oblikovanje 
izvršilne oblasti, kar ustreza klasičnim predstavam o strogi delitvi oblasti, ampak je 
treba upoštevati celoto posledic, ki jih imata obstoj in delovanje Drţavnega zbora za 
politični sistem. S tega vidika je mogoče ugotoviti zelo različne formalne in 
neformalne funkcije drţavnega zbora, ki so relevantne za neprekinjeno in učinkovito 
delovanje političnega sistema in njegovo povezavo s civilno druţbo. Tako naj bi 
drţavni zbor opravljal osem funkcij, in sicer:  
 ustvarjanje legitimnosti,  
 predstavljanje druţbenih interesov,  
 racionalizacija in razreševanje interesnih konfliktov,  
 zakonodajna funkcija,  
 funkcija sprejemanja in kontrole drţavnega proračuna,  
 nadzor nad vlado in njeno politično in administrativno dejavnostjo,  
 rekrutacija in socializacija,  
 informacijska, vzgojna in mobilizacijska funkcija (Zajc, 2000, str. 27-30).  
 
Drţavni zbor vodi predsednik ob pomoči največ treh podpredsednikov in kolegija, ki 
ga ob navedenih sestavljajo še vodje poslanskih skupin in poslanca madţarske in 
italijanske narodnosti. Drţavni zbor deluje prek odborov, ki opravljajo tipične naloge 
parlamentarnih delovnih teles, in komisij, ki so ustanovljene za posebne naloge. 
Drţavni zbor nima fiksnega števila delovnih teles. Zaradi majhnega števila poslancev 
in pa zato, ker je sprejeto načelo, da morajo biti v vsakem delovnem telesu 
predstavniki vseh parlamentarnih strank, so poslanci člani več delovnih teles. To pa 
povzroča teţave v delovanju delovnih teles Drţavnega zbora. Drţavni zbor deluje tudi 
prek poslanskih skupin, v katere se zdruţujejo poslanci iste stranke ali neodvisni 
poslanci. Poslanec je lahko član le ene poslanske skupine. Poslanske skupine imajo 




Za delo predstavniškega telesa in njegovo zakonodajno aktivnost še posebej je zelo 
pomemben parlamentarni poslovnik. V samostojni Sloveniji smo dobili prvi celovit 
poslovnik Drţavnega zbora leta 1993. Poslovnik Drţavnega zbora ja za organiziranost 
in delo predstavniškega telesa najpomembnejši splošni pravni akt, takoj za ustavo. V 
vsakem primeru je poslovnik Drţavnega zbora s svojimi normami o notranji členitvi 
predstavniškega telesa, pravicami in obveznostmi poslancev in o postopkih 
sprejemanja zakonov in drugih parlamentarnih odločitev ključnega pomena za 
delovanje zakonodajne veje oblasti in za kvaliteto sprejetih zakonov (Igličar, 2007, 
str. 103, 104). 
2.7 ZAKON O VOLITVAH V DRŢAVNI ZBOR (ZVDZ) 
 
Volitve v Drţavni zbor ureja Zakon o volitvah v Drţavni zbor, ki je bil sprejet leta 
1992. V 1. členu Zakona o volitvah v Drţavni zbor je povzeto ustavno načelo, da se 
poslanci Drţavnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na 
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Poslanci so voljeni po 
volilnih enotah, ki so oblikovane pribliţno tako, da pribliţno enako število prebivalcev 
voli enako število poslancev, s čimer je zagotovljena povezanost poslancev z 
njihovimi volivci, hkrati pa pomeni tudi tehnično sredstvo za izvedbo volitev. Slovenija 
je razdeljena na osem volilnih enot, te pa se naprej delijo na enajst volilnih okrajev. 
Do sprejetja ustavnega zakona (leta 2000), ki je v ustavo zapisal proporcionalni 
volilni sistem za volitve poslancev v Drţavni zbor ter dodal štiriodstotni volilni prag, je 
90. člen Zakona o volitvah v Drţavni zbor določal kot volilni količnik, po katerem se 
razdelijo mandati v  volilni enoti, navadni (Harejev) količnik, ki se je izračunaval tako, 
da se je skupno število glasov, oddanih za vse liste v posamezni volilni enoti, delilo s 
številom poslancev, ki so se volili v neki volilni enoti. Ustavni zakon, sprejet leta 
2000, pa je določil, da se pri delitvi mandatov v volilni enoti uporabi Droopov količnik. 
To je zmanjšani količnik, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za 
vse liste v volilni enoti, deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti, 
povečanim za ena (11+1=12). Zmanjšani volilni količnik omogoča, da se več 
mandatov razdeli ţe v volilnih enotah in jih ostane manj za razdelitev na ravni 
drţave. Pri razdelitvi ostalih mandatov na ravni celotne drţave (druga delitev 
mandatov) se od leta 2000 upoštevajo vsi glasovi, ki jih je dobila posamezna 
kandidatna lista, vloţena v dveh ali več volilnih enotah, in ne samo ostanki glasov, 
kot je veljalo po prejšnji ureditvi, pri čemer se istoimenskim listam dodeli toliko 
mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi 
seštevkov glasov na ravni drţave, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih 
enotah. 
 
Na območjih, kjer ţivita italijanska in madţarska narodna skupnost, se določita dve 
posebni volilni enoti. Personalizacija volitev se zagotavlja z glasovanjem o 
posameznikih, kot tudi glede na deleţ glasov, ki so ga ti pridobili v volilnem okraju, v 
katerem so nastopili. Zakon o volitvah v Drţavni zbor določa načelo sorazmerne 
zastopanosti političnih interesov, iz katerega izhaja proporcionalni volilni sistem. 
Izjemi sta italijanska in madţarska skupnost, ki imata v drţavnem zboru zagotovljena 
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vsaka po enega poslanca, hkrati pa lahko glasujeta tudi o drugih poslancih 
(Brezovšek, et al., 2008, str. 149, 150, 151). 
2.8 VOLITVE V DRŢAVNI ZBOR LETA  2008 
 
Zadnje drţavnozborske volitve v Republiki Sloveniji so potekale 21. septembra 2008. 
Na teh volitvah je kandidate predlagalo 17 kandidatnih list, za 88 poslanskih mest pa 
se je potegovalo 1172 kandidatov, med katerimi je bilo 35 odstotkov ţensk, ostalih 
65 odstotkov pa moških. Volitev se je udeleţilo skupaj 1.070.424 volilnih 
upravičencev, kar pomeni, da je bila volilna udeleţba 63,10 odstotna. Zmagovalci 
volitev so prvič doslej postali Socialni demokrati (SD), in sicer z dobljenimi 30,45 
odstotki glasov. S tem so pridobili 29 poslancev. Zmagovalna stranka prejšnjih volitev 
v Drţavni zbor, ki so potekale leta 2004, Slovenska demokratska stranka (SDS) pa je 
prejela 29,26 odstotkov glasov ter s tem pridobila 28 poslancev. V Drţavni zbor se je 
poleg omenjenih strank uvrstilo še pet strank, in sicer Zares – nova politika, ki je 
prejela 9,37 odstotkov glasov in s tem devet poslancev; Demokratična stranka 
upokojencev (DESUS),  ki je prejela 7,45 odstotkov glasov in s tem sedem poslancev;  
Slovenska nacionalna stranka (SNS), ki je prejela 5,4 odstotke glasov in s tem 
pridobila 5 poslancev; skupna lista Slovenske ljudske stranke in Stranke mladih 
Slovenije, ki je prejela 5,21 odstotkov glasov in s tem 5 poslancev; Liberalna 
demokracija Slovenije (LDS), ki pa je prav tako prejela 5,21 odstotkov glasov in prav 
tako pet poslancev. Poleg omenjenih poslanskih sedeţev, ki so jih zasedle omenjene 
stranke, pa sta preostala dva sedeţa zasedli italijanska in madţarska narodna 
skupnost, vsaka s po enim sedeţem. 
 
Za razliko od prejšnjih volitev lahko opazimo, da se je zgodil preobrat, saj so na 
volitvah leta 2004 zmago poţele predvsem »desne« oziroma »desno-sredinske« 
stranke, medtem ko se je na volitvah leta 2008 stanje obrnilo in zmago so poţele bolj 
»levo« oziroma »levosredinsko« usmerjene stranke. Veliko spremembo oziroma 
presenečenje je zaznati pri stranki Nova Slovenija (NSi), kateri se sploh ni uspelo 
uvrstiti v Drţavni zbor, po tem ko so  na volitvah leta 2004 zasedli četrto mesto z 
9,09 odstotki glasov, s čemer so dobili 9 poslancev. Na volitvah leta 2008 pa so 
dosegli le 3,25 odstotkov glasov, s čemer jim ni uspelo prebiti 4-odstotni volilni prag 
za vstop v parlament. 
 






Socialni demokrati (SD) 29 320.248 30,45% 
Slovenska demokratska stranka (SDS) 28 307.735 29,26% 
Zares - nova politika 9 98.526 9,37% 
Demokratična stranka upokojencev 
(DESUS) 7 78.353 7,45% 
Slovenska nacionalna stranka (SNS) 5 56.832 5,40% 
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Slovenska ljudska stranka (SLS) in 
Stranka mladih Slovenije (SMS) 5 54.809 5,21% 
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 5 54.771 5,21% 
Narodni skupnosti (italijanska in 
madţarska) 2   
Vir: Drţavni zbor. Volitve v Drţavni zbor 2008. URL: http://volitve.gov.si/dz2008/. 
 
Tabela 1 prikazuje rezultate političnih strank na drţavnozborskih volitvah v letu 2008. 
Iz tabele je razvidno, da je največ glasov prejela stranka Socialnih demokratov (SD) 
in s tem prejela tudi največ mandatov, oziroma poslanskih mest in sicer kar 29. Takoj 
za stranko Socialnih demokratov se je uvrstila Slovenska demokratska stranka, ki je 
osvojila le en mandat manj in sicer 28 mandatov. Iz tabele je tudi razvidno da se je v 
Drţavni zbor prebilo še pet strank dve poslanski mesti pa sta pripadli narodnim 
skupnostim. V nadaljevanju so rezultati prikazani tudi grafično v obliki grafikonov in 
sicer na sliki 1 in sliki 2. Slika 1 prikazuje rezultate volitev glede na število dobljenih 
glasov, medtem ko slika 2 prikazuje rezultate volitev glede na dobljene mandate.  
 























































Vir: Drţavni zbor. Volitve v Drţavni zbor 2008. URL: http://volitve.gov.si/dz2008/. 
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3.1 STRANKA SOCIALNIH DEMOKRATOV (SD) 
3.1.1 Predstavitev stranke Socialnih demokratov 
 
Socialni demokrati so pod imenom Zdruţena lista socialnih demokratov nastali po 
uspešnem nastopu volilne koalicije levosredinskih strank "Zdruţena lista" na 
parlamentarnih volitvah konec leta 1992.  
 
29. maja 1993 leta so stranke te volilne koalicije - SDP Slovenije (Socialdemokratska 
prenova Slovenije), Delavske stranke, SDU (Socialdemokratska unija) in dve močni 
skupini iz Socialistične stranke ter DESUS-a (Demokratična stranke upokojencev)  na 
zdruţitvenem kongresu ustanovile novo levo socialdemokratsko stranko v Sloveniji  
Zdruţeno listo socialnih demokratov. Njen predsednik je postal mag. Janez 
Kocijančič. 
 
Na prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji, aprila 1990, je od ustanoviteljic ZLSD 
nastopila SDP (Stranka demokratične prenove oz. pozneje preimenovana v 
Socialdemokratsko prenovo). Dosegla je najvišji rezultat med posameznimi političnimi 
strankami (17,28 %) in prešla v opozicijo. Na nacionalnih volitvah decembra 1992 je  
volilna koalicija "Zdruţena lista" z doseţenimi 13,58 % vstopila v veliko koalicijo LDS 
- ZLSD - SKD. Januarja 1996 je iz vlade izstopila zaradi nestrinjanja z vladnim 
odnosom do upokojencev in ukrepi na področju socialne politike. 
Vse do oblikovanja nove vlade po parlamentarnih volitvah 2000 je ZLSD delovala v 
opoziciji. Marca 1997 je bilo na 3. kongresu stranke v Ljubljani izvoljeno novo 
vodstvo. Predsednik stranke je postal Borut Pahor, ki je bil junija 2001 ponovno 
izvoljen na 4. kongresu v Kopru. Po volitvah 2000 je 15. novembra skupaj z Liberalno 
demokracijo Slovenije, SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko in Demokratično stranko 
upokojencev Slovenije podpisala "Koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi 
Republike Slovenije". ZLSD je bila v vladni koaliciji druga najmočnejša stranka. Po 
nastopu na drţavnozborskih volitvah leta 2004 je ZLSD ohranila pozicijo tretje 
najmočnejše stranke in ponovno prešla v opozicijo. Na 5. kongresu, ki je potekal 2. 
aprila 2005 v Ljubljani, se je stranka preimenovala v Socialne demokrate (SD). 
Na drţavnozborskih volitvah leta 2008 so Socialni demokrati zmagali s 30,45 % ter 




Tabela 2: Podatki SD 
Splošne značilnosti stranke 
Ime stranke Stranka Socialnih demokratov 
Kratica stranke SD 
Znak stranke    
Vodstvo stranke 
Predsednik: Borut Pahor,  
Podpredsednika: dr. Patrick Vlačič in Miran Potrč, 
Podpredsednici: Alenka Kovšca in mag. Majda Potrata, ţ 
Glavni tajnik: Uroš Jauševec 
Sedeţ stranke Šubičeva 4, 1000 Ljubljana 
Število mandatov 
na volitvah 2008 29 
Vir: Stranka Socialnih demokratov. URL: http://www.socialnidemokrati.si/. 
 
3.1.2 Program politične stranke Socialnih demokratov 
 
Če pogledamo program politične stranke SD vidimo, da je program sestavljen iz štirih 
sklopov in se imenuje »Odgovornost za spremembe«. Program se začne z govorom 
predsednika stranke Boruta Pahorja, nadaljuje pa z uvodom. V govoru Borut Pahor 
govori o trenutno političnem stanju v Sloveniji ter o problemih, ki so se pojavljali v 
času prejšnjih vlad Republike Slovenije. Govori o tem, da bodo socialni demokrati 
naredili vse, da te probleme rešijo, oziroma da se ti problemi ne pojavljajo več.  Na 
koncu govora se osredotoči tudi na tri, po njegovem mnenju ključna področja, na 
katerih naj bi se v prihodnje moralo postoriti največ, in sicer: področje javnih financ, 
gospodarstva in sociale.  
 
Po uvodu sledi prvi vsebinski sklop programa z naslovom »Razvoj in 
modernizacija Slovenije«. 
 
Sklop je razdeljen na štiri poglavja. Prvo poglavje z naslovom ekonomski razvoj za 
boljše ţivljenje vseh se dotika predvsem področja gospodarstva in javnih financ. 
 
Gospodarstvo in javne finance 
 
Na tem področju se socialni demokrati zavzemajo predvsem za konkurenčno 
gospodarstvo, ki zahteva manj vmešavanja drţave  in bolj neodvisno delovanje 
nadzornih institucij. Za dosego takih ciljev je potreben postopen in transparenten 
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umik drţave iz vseh podjetij, ki so v procesu preoblikovanja druţbene lastnine ostala 
v drţavni lasti, vendar predvsem tam, kjer je to smotrno. Na tem področju se Socialni 
demokrati zavzemajo tudi za preoblikovanje KAD-a, in sicer naj bi upravljanje s 
pokojninskimi skladi prenesli na zasebne izvajalce, medtem ko naj bi lastnino prenesli 
z drţave na ZPIZ, kot poseben kapitalski sklad, ki bo ločen od tekoče bilance ZPIZ-a. 
Uresničiti ţelijo prenos nekaterih nadzornih funkcij drţave (nadzor finančnega 
sistema, varstvo konkurence in potrošnikov) na neodvisne nadzorne institucije. 
Neodvisne nadzorne in regulatorne agencije s podobnim statusom, kot ga ima Banka 
Slovenije, naj bi omogočale profesionalno opravljanje svojih funkcij. Predlagali bodo 
ustanovitev enotne agencije za nadzor in regulacijo finančnega sistema v okviru 
Banke Slovenije. Menijo, da je potrebno okrepiti tudi poloţaj neodvisnega organa za 
boj proti korupciji, ki mora biti samostojen, vendar se mora pri svojem delu usmerjati 
tudi k predlogom za sistemsko preprečevanje korupcije na različnih področjih, pri 
obravnavi posebnih primerov pa dosledno zagotavljati standarde pravne drţave.  
 
Na področju javnih financ se Socialni demokrati zavzemajo za uveljavitev upravljanja 
javnih dohodkov in oblikovanje proračunov, ki bodo skladni z načeli k ciljem 
usmerjenega proračuna. V proračunskih dokumentih bodo jasno opredeljeni nameni 
in cilji posameznih programov ter indikatorji uresničevanja teh ciljev, kar pomeni, da 
bo preglednost priprave proračunov in posameznih vsebinskih sklopov povečana. 
Proračuni bodo osredotočeni na okvirno do pet glavnih proračunskih programov za 
posamezni vladni resor. V SD ţelijo izboljšati postopke in organizacijo javnih naročil 
in okrepiti pravno zaščito ponudnikov (tudi za področje naročil zaupne narave) in 
posledično povečati konkurenco ponudnikov. Na tem področju se zavzemajo tudi za 
krepitev preglednosti, ki je pogoj za učinkovito izvajanje proračuna. Spremembe 
proračunskega načrtovanja naj bi zmanjšale tudi število neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna. Na področju proračunov lokalnih skupnosti ţelijo uveljaviti 
popravke financiranja občin skladno z ustavno spremembo. Pri tem bo temeljno 
vodilo zagotovitev policentričnega modela razvoja ob hkratni okrepitvi spodbud 
razvoja lokalnih skupnosti z ustreznejšo zagotovitvijo lastnega obsega davčnih virov. 
Na davčnem področju se  Socialni demokrati zavzemajo za popravke dohodninske 
zakonodaje, za izboljšanje poloţaja najniţjih dohodkovnih skupin zavezancev in za 
bolj optimalno razvrščanje dohodninskih zavezancev po davčnih razredih, saj je po 
njihovem mnenju potrebna pravičnejša in solidarnejša porazdelitev davčnega 
bremena. Izboljšati ţelijo dohodkovni poloţaj najbolj ogroţenih, zato bodo preučili 
moţnosti popravkov splošnih davčnih olajšav. Zaradi potrebe po pritegnitvi 
dodatnega kapitala bodo uvedli dodatne stimulativne ukrepe za reinvestiranje 
kapitalskih dobičkov in poslovnih dobičkov podjetij. Na tem področju ţelijo uveljaviti 
načelo, da edini pravi nosilec obdavčitve ni lastništvo oziroma status lastnika, ampak 
nepremičnina sama po sebi (s svojo lokacijo, opremljenostjo in kvaliteto). To bi 
objektiviziralo obračunavanje in plačevanje teh fiskalnih dajatev. V SD se ţelijo 
učinkoviteje spopasti z davčnimi utajevalci, ki vplivajo na neenakopravnost davčnih 
zavezancev pri sofinanciranju skupnih druţbenih potreb. V SD se zavzemajo tudi za 
premišljene finančne ukrepe za podjetniške preboje. To nameravajo doseči tako, da 
bo drţava s sofinanciranjem investicij v tehnološke parke in inkubatorje, znanstveno 
in svetovalno delo ter izobraţevanje načrtno spodbujala gospodarsko rast.  Uveljaviti 
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ţelijo ukrepe za večjo učinkovitost finančnega sistema v financiranju predvsem novo 
nastajajočih in hitro rastočih tehnološko naprednih podjetij. Veliko pozornosti pa 
mislijo na tem področju nameniti tudi razvoju mikro, malih in srednje velikih podjetij 
v Sloveniji. V SD si ţelijo, da bi se slovenska podjetja in posamezniki še pogosteje 




Njihovi osnovni cilji na področju politike zaposlovanja so: rast zaposlenosti, 
zmanjševanje brezposelnosti in neprostovoljne neaktivnosti, boljša kvaliteta dela in 
rast produktivnosti dela, skrb za varnost in zdravje pri delu, rast človeškega in 
intelektualnega kapitala ter  institucionalni razvoj in večja učinkovitost storitev 
zaposlovanja, kot sta modernizacija in učinkovitost institucij trga dela (npr. 
zaposlitveni centri, usmerjeni v kariero posameznika). Zavzemali se bomo tudi za 
krepitev socialnega dialoga, ki pomeni aktivno vključevanje socialnih partnerjev pri 
oblikovanju in odločanju o politiki zaposlovanja in politiki trga dela. Veliko pozornosti 
bodo posvečali kakovosti na področju zaposlovanja, ki se odraţa v izboljšanju 
delovnih pogojev, večji skrbi za zdravje in varnost pri delu, dobrih plačah za delo, 
ki omogočajo ljudem dostojno ţivljenje in realno pokrivanje minimalnih ţivljenjskih 
stroškov. Na področju ekonomskih migracij so v SD mnenja, da ima priseljevanje 
delavcev lahko pozitiven vpliv, saj vemo, da se Slovenija pridruţuje tistim drţavam, ki 
se bodo kmalu začele soočati s pomanjkanjem delovne sile. Zato se bodo v SD 
prizadevali za izvajanje ustrezne selektivne politike priseljevanja, usmerjene v ukrepe 
za blaţitev učinkov zmanjševanja delovno sposobnega in delovno aktivnega 
prebivalstva, za zmanjševanje neskladij na trgu dela ter za enako obravnavo in 




Zadnje področje prvega sklopa programa SD je osredotočeno predvsem na 
kmetijstvo.  Na tem področju je potrebno zagotoviti sistem organiziranosti, ki bo 
omogočil polno izrabo pripadajočih sredstev za področje kmetijstva, oblikovati sistem 
konkurenčnih in razvojno usmerjenih kmetijskih gospodarstev ter uveljaviti programe 
ekološke in konkurenčno gospodarne rabe kmetijskih zemljišč. Udejanjiti je potrebno  
strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva pričakovanim podnebnim 
spremembam, zato bodo poudarek na tem področju namenili ozaveščanju 
udeleţencev v kmetijstvu, raziskavam s področja podnebnih sprememb in 
prilagajanja kmetijstva, krepitvi zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva, 
spremembi kmetijske politike in spremembah obstoječe zakonodaje ter krepitvi 
mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju kmetijstva podnebnim 
spremembam. 
 
Program SD se nadaljuje z drugim poglavjem prvega sklopa z naslovom »Varovanje 







V SD se zavzemajo za gospodarno ravnanje z naravo in okoljem kot temeljem 
blagostanja. To nameravajo doseči s spoštovanjem meja okoljske obremenitve 
prostora, predvsem s hitrim prehodom v druţbo, ki reciklira, in z nizkimi izpusti 
toplogrednih plinov. Potrebno je tudi spodbujanje inovativnih tehnologij, ki temeljijo 
na človeških virih. Zaradi prevelike energetske razsipnosti je po njihovem mnenju 
potrebno uvesti načine učinkovite rabe energije, saj lahko uvedba le-teh v tem 
trenutku največ prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Učinkoviteje je 
potrebno uporabljati lastne obnovljive vire energije, vendar na naravovarstveno 
nespornih območjih in na racionalen, okolju prijazen način. V SD menijo, da je 
potrebno izpopolniti evidenco stanja onesnaţenja in onesnaţevalcev, izdelati 
sanacijske programe in s subvencijami ali z drugimi ekonomskimi instrumenti 
zagotoviti namenska sredstva, saj je v Sloveniji potrebna sanacija onesnaţenih voda 




V SD se zavzemajo tudi za integralno rabo prostora in celovito načrtovanje 
prostorskega razvoja. Zagotoviti ţelijo uspešno prostorsko načrtovanje, do katerega 
bodo prišli tudi z aktivno prostorsko politiko. Aktivna prostorska politika za 
zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč s pomočjo javno-zasebnega 
partnerstva, lokalnih skupnosti ter Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bo 
prispevala k vzpostavitvi prostorskih pogojev za povečanje ponudbe komunalno 
opremljenih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje ter pri vzpostavitvi prostorskih 
pogojev za delovanje gospodarskih druţb na cenovno konkurenčnih lokacijah. Po 
njihovem mnenju je potrebno tudi  usmerjanje prostorskega razvoja Slovenije z 
določitvijo socialno-ekonomske prostorske kohezije posameznih regijskih središč, z 
razvojem učinkovitih transportnih in infrastrukturnih sistemov ter z upravljanjem 
virov v skladu z načeli trajnostnega razvoja. V starih mestnih jedrih, ki v procesu 
druţbene evolucije niso sledila trendom razvoja, je treba izvesti ustrezne 




V SD se zavzemajo tudi za dobro prometno infrastrukturo kot logistično podporo 
razvoju gospodarstva. Na tem področju bi bilo po njihovem mnenju potrebno za 
Republiko Slovenijo kot logistično platformo srednje in jugovzhodne Evrope postaviti 
celovit okvir, ki obsega promocijo platforme v Evropski uniji in ciljnem evropskem in 
svetovnem prostoru, prevzemanje primerov dobre prakse iz podobnih logističnih 
usmeritev drţav, vzpostavitev Republike Slovenije kot vstopne točke za trge, ki v 
evropskem prostoru še niso dovolj prisotni (npr. drţave Juţne Amerike), in trge, ki 
jim prek Sueškega prekopa koprsko pristanišče pomeni konkurenčno prednost pred 
severnoevropskimi lukami in pripravo strateškega akcijskega načrta za vzpostavitev 
Republike Slovenije kot logistične platforme. Pri promociji platforme gre za to, da je 
treba blagovne tokove v Republiko Slovenijo privabiti s kvalitetno in učinkovito 
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infrastrukturo in organizacijo premikov blaga. Pri prevzemanju dobre prakse bi bila 
lahko Sloveniji zgled Nizozemska, ki ima ob samo dvakrat večjem ozemlju kar 630 
logističnih centrov. V SD menijo, da bi bilo v Sloveniji potrebno vzpostaviti vsaj 
sedem logistično–distribucijskih centrov, in sicer: Ilirska Bistrica, Seţana, Koper, 
lokacija v Prekmurju, Hoče-Slivnica, Brnik in Cerklje.  V SD se zavzemajo za temeljito 
prenovo Slovenskih ţeleznic v skladu s trendi v Evropski uniji. Prav tako pa se 
zavzemajo za dobro urejeno cestno infrastrukturo, zato je potrebno nadaljevati z 
izgradnjo ţelezniških in avtocestnih povezav tudi na geografsko in razvojno manj 
razvitih področjih Slovenije. V SD menijo, da ne zadostuje samo zagotovitev 
prometne mobilnosti prebivalstva, temveč je po njihovem mnenju potrebno tudi 
izkoristiti kapacitete javnih prevoznih sredstev. Zato se zavzemajo za intermodalnost 
javnega potniškega prometa, ki prek dostopnih intermodalnih terminalov potniškega 
prometa zagotavlja povezovanje različnih podsistemov javnega potniškega prometa 
in osebnih prevoznih sredstev. Na področju prometa pa je ena izmed prioritet SD tudi 
varnost v prometu, zato naj bi na tem področju ustanovili poseben samostojen 




V SD se zavzemajo tudi za učinkovito energetsko oskrbo kot pogojem za vzdrţno 
gospodarsko rast. Po njihovem mnenju Slovenija potrebuje novo energetsko okoljsko 
politiko. Povečevanju BDP ne sme proporcionalno slediti povečevanje porabe 
energije. Dosledno je treba upoštevati načela trajnostnega razvoja in ne nespametno 
hlastati po novih energetskih kapacitetah, temveč najprej znanje in sredstva vloţiti v 
učinkovito rabo energije in tiste obnovljive vire energije, ki so tehnološko in 
ekonomsko najbolj sprejemljivi. V SD menijo, da stabilna oskrba električne energije v 
Sloveniji dolgoročno ni moţna brez energije, pridobljene v nuklearni elektrarni, zato 
bi bilo potrebno čim prej investirati v podaljšanje ţivljenjske dobe NEK I in v gradnjo 
drugega bloka NEK, kar bi razmere na slovenskem energetskem trgu krepko 
spremenilo. 
 
Program SD se nadaljuje s tretjim poglavjem prvega sklopa z naslovom »Znanje in 
tehnologija za kakovosten razvoj«.  
 
Znanost in tehnologija 
 
Na tem področju se v SD zavzemajo za odličnost znanja, ki naj bi bil pogoj za 
razvojni preskok.  Zato bodo na tem področju ustvarili pogoje za odličnost 
visokošolskega izobraţevanja in znanstvene dejavnosti. Vzpostavili bodo povezan 
izobraţevalni sistem, kar bo vključevalo tudi njegove podsisteme (pridobivanje 
osnovnega znanja na prvem nivoju, učenje, kako si pridobivati znanje na drugem 
nivoju, znanja za stroko na tretjem nivoju ter usmerjevanje 
znanstvenoraziskovalnega procesa k odličnosti), ki bo sposoben ustvarjati visoko 
ustvarjalne kadre.  
Zavzemajo se tudi za sprostitev poslovne iniciative v organizaciji znanosti in raziskav. 
V SD menijo, da je na tem področju potrebno uveljavili takšno financiranje javnih 
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raziskovalnih institutov, ki bo uravnoteţilo proračunsko financiranje s pridobivanjem 
virov s trga. Preko javnih naročil bodo spremenili sedanje prioritete znanstveno-
raziskovalne dejavnosti, ki pogosto ne odraţajo resničnih druţbenih potreb oziroma 
potreb gospodarstva in industrije z zmogljivostmi celotne raziskovalne sfere. 
Predvsem pa bodo sprostili trg dela na področju raziskav in razvoja tako, da se bo 
raziskovalcem v javnih raziskovalnih inštitutih omogočilo karierno napredovanje tudi v 
pogojih dela za poslovni sektor, omogočili pa bodo tudi hitro ustanavljanje novih 
visokotehnoloških (spin-off) podjetij.  
 
V SD so prepričani, da je za prenos znanja v tehnologije pomembna sposobnost 
povezovanja, saj se morajo tako javne kakor tudi visokošolske raziskovalne institucije 
prilagoditi trţnim trendom tudi tako, da se ukinejo umetno ustvarjene organizacijske 
ali funkcionalne ovire med sektorji in vsebinami. Zato je treba ukiniti dosedanje ovire 
v mobilnosti in fleksibilnosti ter opustiti toge sheme in kalupe, ki utesnjujejo razvojno 
raziskovalno dejavnost. Smiselno je modernizirati in optimizirati gibljivost ter 
prehodnost (vertikalno in horizontalno) med institucijami. Ob upoštevanju ţe 
obstoječih oblik delovanja (npr. raziskovalnih inkubatorjev) bodo v SD preko 
zainteresirane drţavne in regionalne podpore krepili podjetništvo, usmerjeno v 
inovativnost in raziskovalno dejavnost. Predvsem pa bomo sprostili trg dela na 
področju raziskav in razvoja tako, da bo omogočeno karierno napredovanje tudi v 
pogojih dela za poslovni sektor ter ustanavljanje novih visokotehnoloških podjetij. 
 
V SD se zavzemajo za informacijsko druţbo kot hrbtenico tehnološkega razvoja. 
Slovenija mora po njihovem mnenju preko aktivnih politik nadaljevati uspešen razvoj 
informacijske druţbe, s katerim bo odgovorila na izzive globalnega digitalno 
povezanega sveta. Le tako se lahko aktivno vključi v procese, ki jih na področju 
informacijske druţbe sprejema Evropa, ki je z »i2010« oziroma Evropsko 
informacijsko druţbo za rast in zaposlovanje sprejela pobudo za spodbudo odprtega 
in konkurenčnega digitalnega gospodarstva. Pri uresničevanju strategije »i2010« so 
za evropsko informacijsko druţbo in politiko prednostne naslednje tri naloge: 
 vzpostavitev enotnega evropskega informacijskega prostora s širokopasovnimi 
povezavami in bogato vsebino, 
 povečanje inovacij in investicij v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter 
 vključenost v evropsko informacijsko druţbo z boljšimi javnimi storitvami in 
kakovostjo ţivljenja.  
 
Na področju razvoj širokopasovnih omreţij tudi na ruralnih področjih Slovenije s 
klasično ali brezţično tehnologijo bodo zagotovili cenovno ugoden dostop do teh 
storitev tudi na teh področjih, in sicer s pomočjo spodbud za vzpostavitev 
lokalnih/regijskih omreţij na podlagi javno-zasebnega partnerstva tam, kjer ni 
poslovnega interesa obstoječih operaterjev. Načrtujejo 95 odstotno pokritost 
Slovenije z WiMax-om, z optičnimi kabli, 3.5G mobilnimi omreţji in novimi, 
uporabniku prijaznimi storitvami, kot so t. i. »samopostreţne elektronske storitve« 
(na primer naročanje pri zdravniku in spremljanje čakalnih vrst). V SD pa se na tem 
področju zavzemajo tudi za računalniško opismenje otrok ţe prej kot sedaj in pa za 
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razvijanje, ter spodbujanje programov izobraţevanja za učinkovito rabo e-storitev za 
starejše in osebe z oviranostjo. 
 
Program se nadaljuje z drugim sklopom z naslovom »Blaginja po meri človeka«  
in se nanaša predvsem na področja šolstva, socialne varnosti ter zdravstvo. Tudi 




Na področju šolstva se v SD zavzemajo za odprt dostop do vrtcev, šol in univerz, kar 
je po njihovem mnenju temeljni pogoj, ki ga mora ob upoštevanju sposobnosti in 
interesov Republika Slovenija zagotavljati vsem. Na tem področju je potrebno 
seznanjati in usposabljati učitelje o novih učnih strategijah za diferenciacijo in 
individualizacijo pouka in učenja, potrebno je tudi skrbeti za: razvoj jezikovnih 
kompetenc, štipendije, zniţevanje potnih stroškov, tople obroke, omogočanje 
dostopa do literature, koncerte, gledališča, razstave, študentske domove, elektronske 
komunikacije itd. Na srednjih šolah in univerzah se pojavlja vse večji osip, zato si v 
SD prizadevajo, da bi sprejeli ukrepe, ki bi vsem mladim omogočili, da končajo 
šolanje na ravni svojih sposobnosti in se vključijo v ţivljenje druţbe na ravni 
kombinacije svojih pričakovanj in sposobnosti. Na področju šolstva se v SD 
zavzemajo tudi za odprte in avtonomne univerze kot osnove razvoja, zato je 
potrebno okrepiti dobre univerze in z njihovo pomočjo ustanavljati nove visokošolske 
ustanove ob podpori regionalnih centrov in gospodarstva. Samo na tak način bo 
razvoj visokega šolstva sluţil tudi kakovostnemu razvoju regij v Sloveniji. V SD se ne 
strinjajo s kadrovsko strukturo na dveh največjih slovenskih univerzah, zato bodo 
ponovno uvedli program asistentov staţistov, ki se je v preteklosti ţe izkazal kot 
dober način za sistematično obnavljanje strukture učiteljev na univerzah. Potrebno je 
pravično javno šolstvo, prav zaradi tega je po njihovem mnenju potrebno za večjo 
učinkovitost uporabe deregulirati financiranje osnovnih in srednjih šol ter, podobno 
kot v visokem šolstvu, uvesti financiranje po različnih kriterijih, ki nagrajujejo 
ustvarjalnost, kvaliteto in odličnost, namesto financiranje »po glavi«, ki celo ogroţa 
obstoj posameznih šol. Dodatna sredstva je treba po eni strani nameniti za dvig 
kakovosti visokega šolstva, po drugi pa za zmanjšanje in postopno ukinitev prispevka 
staršev k ceni vrtca. Prav tako se na področju šolstva zavzemajo tudi za avtonomijo 
šol in stroke, zato je potrebno učiteljem pravično ovrednotiti dodatno delo, ki je 
posledica individualizacije, diferenciacije, dela v razredni skupnosti in dela s starši, 
razbremeniti pa jih je treba nepotrebnega administrativnega dela. Učiteljem je 
potrebno vrniti dostojanstvo in ugled v druţbi in še zlasti v lokalnih skupnostih. V SD 
so mnenja, da je dobra šola tudi zahtevna šola, zato je naloga šole, da učence 
opremi z znanjem s kompetencami in vrednotami. V SD bodo spodbudili  projekt 
uvedbe fleksibilnega predmetnika v zadnjih treh letih osnovne šole z namenom, da bi 
otroci imeli manjše število predmetov, več projektnega dela in manj ocenjevanj. To 








Na področju kulture se v SD zavzemajo za posodobitev in modernizacijo kulturnega 
sektorja, zagotovitev večje dostopnosti kulturnih dobrin in storitev,  spodbujanje 
razvoja kulturnih industrij in kulturnega turizma ter medresorsko sodelovanje kot 
porok za uresničevanje velikih projektov in investicij. Namen imajo ukiniti članarine v 
vseh 57 osrednjih slovenskih knjiţnicah, s čemer se bo Slovenija pribliţala 
standardom najbolj razvitih drţav na tem področju in omogočila, da bodo splošne 
knjiţnice dejansko postale informacijska središča z neomejeno dostopnostjo 
knjiţničnega gradiva in drugih informacij. Prav tako ţelijo v SD dokončno urediti 





Na področju športa so v SD mnenja, da je potrebno povečati količino in kakovost 
športne vzgoje, zato je potrebno v šolah organizirati najmanj tri ure organizirane 
kvalitetne športne vzgoje tedensko. Cilj mora po njihovem mnenju biti, da se 85 % 
otrok in mladih vključi v interesne športne programe. Zagotoviti je potrebno tudi 
namenska sredstva za sklad vrhunskih športnikov in pripraviti ustrezne pravne 
podlage za zagotavljanje statusnih pravic športnikov v izobraţevanju, in sicer 
predvsem s športnimi oddelki v srednjih in osnovnih šolah. Kot eno izmed 
pomembnejših zadev na področju športa izpostavljajo tudi infrastrukturo, zato se 
zavzemajo za regijsko uravnoteţeno mreţo športnih objektov in večje vlaganje v 
športno-turistično infrastrukturo. Cilj na tem področju je zagotoviti 0,5 m2 pokrite 




Na področju socialnega varstva je potrebno povečano kohezivnost druţbe, to 
pomeni, da bodo v takšni druţbi zagotovljeni človeka dostojni materialni pogoji 
ţivljenja tudi tistim, ki si jih sami niso sposobni zagotoviti. Politika omogočanja 
socialne vključenosti, zmanjševanja neenakosti in revščine ter večje solidarnosti v 
druţbi bo ena njihovih temeljnih usmeritev. Na področju socialno varstvenih storitev 
si bodo prizadevali izgraditi kvalitetno in zadostno mreţo storitev, ki bo dostopna na 
območju celotne drţave. S spodbujanjem novih izvajalcev (ob poenostavitvi pogojev 
in postopkov) je treba zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete za vse skupine 
uporabnikov (starejše, osebe z različnimi oblikami oviranosti, ţenske in otroke, ki so 
ţrtve nasilja itd). Zavzemajo se tudi za dostopne cene socialno varstvenih storitev, 
kar bodo dosegli s prenovo Zakona o socialnem varstvu, z doslednim izvajanjem 
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2010, z izdelavo 
analize potreb posameznih skupin uporabnikov in uporabnic storitev socialnega 
varstva, z redefinicijo normativov in standardov za vse storitve, s pripravo sprememb 
metodologije za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in s spodbujanjem 






Na področju zdravstva se v SD zavzemajo za vsem dostopno in kakovostno javno 
zdravstvo. Tako mora biti zdravstvo univerzalno, kar pomeni, da javni zdravstveni 
sistem sluţi vsem prebivalcem drţave. Hkrati pa mora biti zdravstvo tudi enako 
dostopno, kar pomeni, da so vsi ljudje z enakimi zdravstvenimi potrebami 
obravnavani enako. Po mnenju SD morajo biti sredstva za zdravstvo zbrana po 
načelu solidarnosti, kar pomeni, da vsak član skupnosti sorazmerno s svojim 
premoţenjskim stanjem prispeva sredstva za ohranjanje, izboljševanje in obnavljanje 
zdravja vsem članom skupnosti. V SD so odločeni, da na področju zdravstva izpeljejo 
reformo, ki bo javnemu zdravstvenemu sistemu vrnila vlogo, ki mu pripada. V okviru 
reforme bodo zmanjševali deleţ zasebnih sredstev za zdravstveno varstvo, ki 
postopoma ustvarja dva zdravstvena sistema in ločuje drţavljane na dve skupini: na 
take, ki jim premoţenjsko stanje omogoča, da si potrebne storitve lahko kupijo, in na 
take, ki tega ne morejo in zato do njih ne pridejo ali pa nanje čakajo tako dolgo, da 
to škoduje njihovemu zdravju. Vsi prebivalci morajo imeti moţnost, da neodvisno od 
svojega gmotnega stanja uresničijo svoje potrebe po kakovostnih in pravočasnih 
zdravstvenih storitvah. Izboljšati ţelijo tudi dostopnost do zdravstvenega varstva v 
smislu skrajšanja čakalnih dob za vse tiste storitve, pri katerih bi čakanje lahko 
vplivalo na slabši izid zdravljenja in slabšo kakovost ţivljenja, kar se da sprejemljive. 
Po njihovem mnenju je zelo pomembno na tem področju tudi dejstvo, da zdravstveni 
domovi ostanejo temeljni nosilci javnega zdravstvenega varstva, zato bodo okrepili  
delovanje zdravstvenih domov, ki morajo biti dovolj veliki, opremljeni in usposobljeni, 
da bodo poleg dosedanjega širokega spektra dejavnosti kos zlasti naslednjim izzivom, 
ki jih prinaša bliţnja prihodnost:  
 zmanjševanju vloge bolnišnic, ki bodo vse bolj obravnavale samo tiste bolnike, 
ki jih ni mogoče zdraviti v domačem okolju, 
 potrebi po celoviti in aktivni preventivni dejavnosti,  
 povečanim potrebam po obravnavanju problemov duševnega zdravja v okolju, 
v katerem bolnik ţivi, 
 naraščajočim potrebam po obravnavanju potreb starejših ljudi in kroničnih 
bolnikov, 
 dokončevanju bolnišničnega zdravljenja, 
 zdravljenju na domu in paliativnemu zdravljenju.  
 
Na področju zdravstva se zavzemajo tudi za ločitev javne zdravstvene dejavnosti od 
zasebne zdravstvene dejavnosti, zato bo drţava podeljevala koncesije zasebnim 
izvajalcem samo v primeru, ko bo koncesija v javnem interesu, ne pa na zahtevo 
izvajalca. Po vzoru razvitih drţav bodo spodbujali spremembe v delitvi dela med 
zdravstvenimi delavci. Ti naj bi del nalog, ki jih opravljajo zdravniki, prenesli na druge 
zdravstvene delavce, predvsem diplomirane medicinske sestre. Te morajo dobiti 
pooblastila, da lahko večje število svojih nalog, zlasti na področju zdravstvene nege 








Na področju druţinske politike se v SD zavzemajo za učinkovito davčno, stanovanjsko 
in delovnopravno zakonodajo ter politiko. Po mnenju SD je potrebno pri ukrepih in 
finančnih transferjih, ki zadevajo druţinsko politiko, uveljaviti univerzalni princip. 
Univerzalni princip mora veljati zlasti pri prejemkih, ki so namenjeni otrokom in 
mladostnikom. Sistem otroških dodatkov je nujno treba spremeniti tako, da bodo 
pomenili dejanski vloţek druţbe v zagotavljanje enakih moţnosti otrok, in sicer z 
bistvenim povišanjem otroških dodatkov in z zmanjšanjem selektivnosti. Nujno bi bilo 
najti tudi načine za subvencioniranje trajnih zaposlitev za mlade, ki si ustvarjajo 
druţine. »Varnost-trajnost« zaposlitev je eden od predpogojev tudi za razmišljanje o 
razširjeni reprodukciji, še posebej med generacijami, ki jim je skrb za otroka in 
nudenje optimuma za razvoj otroka skoraj poslanstvo. V SD se zavzemajo tudi za 
zagotavljanje pogojev za samostojno ţivljenje mladih. Ko govorimo o mladih, imamo 
v mislih druţbeno skupino med 15. in 30. letom starosti. Gre torej za veliko skupino 
populacije, ki vključuje dijake in študente, zaposlene in brezposelne, mlade pare in 




Na področju stanovanjske politike imajo v SD predvsem dva pomembna cilja. Prvi cilj 
je povečanje pestrosti stanovanjske oskrbe, pri čemer javni sektor poskrbi za 
regulacijo najemnih razmerij na trţnem segmentu, za ugodno kreditirana in cenovno 
dostopna trţna stanovanja ter predvsem za neprofitna najemna stanovanja, bivalne 
enote (za preprečevanje brezdomstva) ter stanovanja, prilagojena za ljudi s 
posebnimi potrebami oziroma njihove bivalne skupnosti. Drugi cilj pa je pritegnitev 
zasebnega kapitala skozi oblike javno-zasebnih partnerstev v zagotavljanje trţno 
dostopnih oziroma trţnih najemnih in neprofitnih stanovanj tako, da se zasebnim 
vlagateljem omogočijo objektne subvencije (v obliki stvarnega vloţka, oprostitve 
dajatev ali denarja), katerih višina je odvisna od bodočih ugodnosti za končnega 
kupca ali najemnika.  
 
Program SD se nadaljuje s tretjim sklopom programa z naslovom »Demokracija in 
aktivno drţavljanstvo«. Ta sklop zajema področja človekovih pravic, drţavne 




Tretji sklop programa SD se začne s področjem človekov pravic. Na tem področju se 
bodo v SD tudi v bodoče zavzemali za dosledno spoštovanje temeljnih človekovih 
pravic in krepili pogoje za uveljavljanje enakih moţnosti za vse prebivalce naše 
drţave ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
okoliščino. Zavzemali se bodo torej za vse tisto, kar nam jamčijo tudi naša ustava in 
številni mednarodni akti, še posebej Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. 
V naslednjih letih ţelijo največ pozornosti posvetiti tistim druţbenim skupinam, za 
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katere ugotavljajo, da se je njihov poloţaj v zadnjih letih še posebej poslabšal. 
Povezanost vseh druţbenih skupin bo njihova najvišja prioriteta, uresničevanje 
človekovih pravic in svoboščin pa osnova za nadgradnjo vsestransko bogatega 
ţivljenja v skupnosti. V SD se zavzemajo tudi za participacijo posameznih druţbenih 
skupin (mladi, ţenske, pripadniki narodnostnih in etničnih manjšin). Ustvariti je 
potrebno pogoje za večjo in aktivnejšo vključenost mladih v procese odločanja, saj je 
participacija mladih v druţbi eden izmed ključnih pogojev njenega razvoja, potrebno 
pa je tudi preprečiti, da bi mladi nekvalitetno preţivljali prosti čas, saj so tako 
prepuščeni ulici, drogam in alkoholu. Narodnim skupnostim (madţarska in italijanska) 
morata biti omogočena tako obstoj kot razvoj v demografskem, socialnem, kulturnem 
in ekonomskem smislu, sicer bosta vse bolj podvrţeni procesom asimilacije in 
sčasoma obsojeni na izginotje. V SD si prizadevajo tudi, da bodo imeli v Sloveniji 
poleg vseh drugih čim širšo paleto moţnosti izraţanja in uresničevanja svojih 
kulturnih interesov oziroma ohranjanja svoje nacionalne identitete tudi pripadniki 
narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, 




Na področju drţavne uprave se v SD zavzemajo predvsem za depolitizacijo drţavne 
uprave. Neurejen sistem odgovornosti v nadzornih odborih, svetih zavodov in ostalih 
nadzornih instrumentih je treba urediti tako, da ta mesta ne bodo več del volilnega 
plena, temveč moţnost za angaţiranje novih kadrov, ki sta jim poznavanje tematike 
in motiviranost za resno delo pred drugimi ambicijami. Razdeliti je treba pristojnosti 
za politično in strokovno odločanje. Moţnost političnega vpliva na niţje uradništvo je 
treba v celoti omejiti. Zavezanost stroki naj bo med večino uradnikov osnovni kriterij 
dela in napredovanja. Pomembno je zmanjševanje števila zaposlenih v drţavni 
upravi, vendar pa je po njihovem mnenju veliko bolj pomembno tudi izboljševanje 
kakovosti storitev drţavne uprave, zato je v drţavni upravi potreben premik od 
kvantitete h kvaliteti dela in k bolj učinkoviti uporabi kadrovskih, materialnih in 
finančnih virov z boljšim in strokovnejšim organiziranjem procesov dela, odločanja in 
s sprejemanjem odgovornosti. Ena izmed zelo pomembnih zadev na področju 
drţavne uprave je po njihovem mnenju tudi transparentnost in dostopnost javnih 
podatkov, saj morajo biti odločitve demokratične drţavne in javne uprave vedno 
dostopne javnosti. Zato bodo zagotovili čim bolj odprt dostop do vseh podatkov, s 
katerimi vlada razpolaga, predvsem pa do podatkov o njeni uspešnosti in 
učinkovitosti. Poskrbeli bodo, da bo večina vladnih podatkov objavljenih na spletnih 
straneh ter da bodo tudi druge institucije sledile temu vzoru. Posebej pa bodo 
izpostavili zahtevo po transparentnosti vseh postopkov, ki imajo skupno značilnost: 
stik javnega in zasebnega poslovnega interesa. Postopkom javnih prodaj, javnega 
naročanja, oblikovanja javno-zasebnih partnerstev, drţavnih pomoči in podeljevanja 









Na področju lokalne samouprave so v SD naklonjeni vzpostavitvi pokrajin, takšnih 
samoupravnih lokalnih skupnosti na drugem nivoju lokalne samouprave, ki bodo 
postale generator skladnega in trajnostnega regionalnega razvoja v druţbi. 
Zavzemajo se za manjše število pokrajin od predlogov prejšnje Vlade RS, in sicer 
predlagajo od šest do osem pokrajin. Na tem področju se zavzemajo tudi za 
nadaljevanje politike razvojnega povezovanja občin.  Skupne občinske uprave so 
dober način za premagovanje problema kritične mase človeških virov v manjših 
občinskih upravah in tudi moţen način povezovanja občin pri realizaciji skupnih 
razvojnih projektov. Politika regionalnega razvoja je ena izmed politik, katerih 
izvajanje se lahko financira skozi sredstva evropske kohezijske politike kot 
pospeševalec razvoja, zato bi bilo na tem področju potrebno v bodoče še kar nekaj 




Na področju pravosodja se v SD zavzemajo za dosledno uresničitev načel pravne 
drţave in za uveljavitev sodstva kot tretje veje oblasti v sistemu delitve oblasti, v 
katerem sodstvo kontrolira ustavnost in zakonitost dela in odločanja izvršilne in 
zakonodajne veje oblasti. Na tem področju je potrebno tudi institucionalno močnejše 
sodstvo, ki bo samo in ob podpori izvršilne in zakonodajne oblasti oblikovalo in 
izvedlo potrebne ukrepe. V SD se zavzemajo tudi za to, da naj se v zakonodajnem 
postopku izpeljejo daljše (tudi javne) razprave in da se v teh postopkih vedno oceni, 
ali bodo nove predlagane rešitve povzročile nove sodne in druge pravne postopke. Po 
njihovem mnenju je potrebno tudi zagotoviti sojenje v razumnem roku ter povečanje 
učinkovitosti vseh pravosodnih organov. Eden izmed ciljev na tem področju je tudi   
preprečevanje protipravnega bogatenja in s tem nesprejemljivega povečevanja razlik 
med bogatimi in revnimi. Preučili bodo moţnosti za ustanovitev posebne finančne 
policije oziroma za okrepitev kriminalistične policije in boljšo koordinacijo med policijo 
in ostalimi organi, ki naj bo sposobna odkrivati in preganjati kazniva dejanja 
gospodarskega kriminala. Mišljena so predvsem tista kazniva dejanja, ki se nanašajo 
na finančno poslovanje, vrednostne papirje, davčne zadeve ipd. Prav tako je treba 




Na področju notranjih zadev je potrebno vzpostaviti policijsko delo v skupnosti kot 
preventivni koncept na področju varnosti v sodelovanju z ljudmi in lokalnimi 
skupnostmi. Pri ljudeh je treba zboljšati občutek varnosti in doseči večje zaupanje v 
policijo. V SD si bodo prizadevali tudi za povrnitev veljave, ugleda in profesionalne 
etike policijskega poklica ter za popolno depolitizacijo policijskih postopkov in 
krepitev policijske organizacije kot strokovno avtonomne organizacije. Potrebno je 
dvigniti strokovno usposobljenost kriminalističnih kadrov na področju gospodarskega 
kriminala, kar bodo dosegli z uvedbo trajnih oblik specialističnega usposabljanja 
doma in v tujini, s povrnitvijo ugleda in veljave kriminalistični stroki, z dodatnimi 
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vlaganji v tehnologijo ter z učinkovitejšim strokovnim povezovanjem in sodelovanjem 
institucij nadzora, odkrivanja in pregona.  
 
Zadnji sklop programa SD ima naslov »Slovenija kot mednarodni subjekt« in 




Temeljna izhodišča SD na področju varnosti in obrambe drţave so: pravice do 
varnosti, solidarnosti, verodostojnosti in prepoznavnosti,  profesionalnosti, 
dopolnjene s prostovoljnostjo ter varčnostjo in racionalnostjo. Posebno pozornost 
bodo namenili analizi podnebnih sprememb, ki so tipičen vir transnacionalnega 
nevojaškega ogroţanja. V SD ţelijo vzpostaviti sistem transparentne in racionalne 
porabe proračunskih sredstev za opremljanje in vzdrţevanje vseh delov obrambnega 
sektorja. V okviru tega bodo racionalno in varčno kupovali novo opremo, spodbujali k 
razvoju domače obrambne industrije, pri nabavah iz tujine pa bodo dosledno 
upoštevali preglednost in čim večjo neposrednost postopkov nabave ter izključili 




V SD se zavzemajo za profesionalnost v vojaški sluţbi. Pri urejanju statusa oseb v 
slovenski vojski bodo razvili programe celostne skrbi za pripadnike in pripadnice 
Slovenske vojske in njihove druţinske člane, pri čemer bo povečana skrb namenjena 
pripadnikom, ki so na mednarodnih misijah. Oblikovali bodo dolgoročno strateško 
kadrovsko kampanjo za stalno pridobivanje in ohranjanje ustreznega števila 
kandidatov za vojaški poklic in druge poklice v sistemu nacionalne varnosti, pri čemer 
bo potrebno enakovredno popularizirati vse sluţbe v obrambnem sistemu. Zavzeli pa 
se bodo tudi za širitev zavedanja in informacij o moţnostih vključevanja mladih v 
prostovoljno sluţenje vojaškega roka (PSVR). Sluţbo v pogodbeni rezervi (PPRS) 
bodo uredili tako, da bodo pripadniki lahko sodelovali na misijah. Nalogam 
obrambnih sil bodo priključili tudi naloge povezane z odpravljanjem posledic naravnih 
in drugih nesreč doma in v tujini. Potrebna sta povečanje in posodobitev tistih enot, s 
katerimi bi okrepili zmogljivosti SV za naravovarstvene posege, za zaščito pred poţari 




Cilj Socialnih demokratov na področju zunanje politike je Slovenija, ki bo po stopnji 
gospodarske in socialne razvitosti srednjeročno sodila med najbolj razvite evropske 
drţave. Naloge za dosego tega cilja obsegajo še močnejšo vsebinsko in 
organizacijsko uvrstitev znotraj EU, ureditev odnosov s sosedami, s Slovenci, ţivečimi 
izven meja Slovenije, večjo sistematičnost Slovenije pri njenem delovanju na 
zahodnem Balkanu, povečano vlogo in obseg razvojne pomoči ter ureditev razmer in 
delno prestrukturiranje zunanjega ministrstva kot pogoj za uspešno zunanjepolitično 
delovanje. Posebno pozornost njihove zunanje politike pa bo namenjena reševanju 
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še vedno odprtih vprašanj v odnosih s sosedami. Med temi je najbolj pereč problem 
odnos z Republiko Hrvaško, zlasti zaradi nerešenega vprašanja določitve meje na 
kopnem in na morju. Izhodišče za urejanje tega vprašanja je dogovor med obema 
vladama (Brioni 2005) o spoštovanju stanja na dan 25. junija 1991. Znotraj EU bodo 
v SD podpirali širitev s Hrvaško in Turčijo ter zagovarjali stališče, da kandidatkam za 
članstvo ni treba izpolnjevati večjega števila pogojev, kot so jih morale izpolniti 
njihove predhodnice. Skušali bodo tudi aktivno prispevati k normalizaciji razmer in 
odnosov med Republiko Srbijo in Republiko Kosovo in s tem k umiritvi in stabilizaciji 
razmer na tem področju. S konkretnimi ukrepi bodo povečali vlogo manjšin v 
čezmejnem sodelovanju na gospodarskem, kulturnem in na drugih področjih. Pri 
odnosu do Slovencev v zdomstvu je treba posebno pozornost posvetiti ţivim stikom s 
slovenskim jezikom in kulturo, pri generaciji, ki se vrača, pa je treba pozornost 
nameniti predvsem moţnostim za aktivno vključitev v slovensko druţbo.  
3.2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) 
3.2.1 Predstavitev Slovenske demokratske stranke 
 
Slovenska demokratska stranka (SDS) je nastala leta 1989 (takrat pod imenom 
Socialdemokratska zveza Slovenije) kot rezultat sindikalnega boja v ljubljanski tovarni 
Litostroj. Prvi predsednik stranke je bil France Tomšič, za njim pa je stranko vodil 
Joţe Pučnik. Ţe leta 1989, torej istega leta kot je bila ustanovljena, se je 
preimenovala iz Zveze v stranko in sicer Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDSS). 
Maja 1993 je bil za predsednika SDS izvoljen Janez Janša, ki je bil ponovno izvoljen 
za predsednika na kongresih stranke leta 1995, 1999, 2001 in 2005. Stranka se je 
leta 1992-1993 pripravljala na zdruţitev s socialisti in prenovljenimi komunisti, vendar 
je, potem ko je na njeno čelo stopil Janez Janša, zašla s socialdemokratske poti in z 
zdruţitvijo ni bilo nič. Postala je radikalna populistična stranka, po volitvah leta 2000 
pa se je poskušala pomakniti bolj v sredino. Leta 2003 se je stranka ponovno 
preimenovala, in sicer v Slovensko demokratsko stranko, s čemer je končno dobila 
primerno ime glede na program in politično usmerjenost stranke. Stranko še danes 
vodi Janez Janša in je bila v zadnjih nekaj letih izjemno uspešna na drţavnozborskih 
volitvah, saj je na volitvah leta 2004 dosegla najboljši rezultat med vsemi strankami 
in je bila z nekaj več kot 29 % zmagovalka takratnih volitev v Drţavni zbor. Na 
zadnjih volitvah leta 2008 pa je dosegla podoben rezultat, vendar se je uvrstila na 
drugo mesto, saj jo je premagala stranka Socialnih demokratov.  
 
Tabela 3: Podatki SDS 
Splošne značilnosti stranke 
Ime stranke Slovenska demokratska stranka 
Kratica stranke SDS 
Znak stranke  
Vodstvo stranke 
Predsednik : Janez Janša, 
Podpredsenika : Zvone Černač, Sonja Ramšak 
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Sedeţ stranke Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana 
Število mandatov 
na volitvah 2008 28 
Vir: Slovenska demokratska stranka. URL: http://www.sds.si/. 
3.2.2 Program Slovenske demokratske stranke 
 
Program Slovenske demokratske stranke (SDS), s katerim je stranka nastopila na 
drţavnozborskih volitvah leta 2008, se imenuje Slovenija na pravi poti. Program je 
dokaj obseţen in zajema vsa najpomembnejša področja politike. Sestavljen je iz 19 
poglavij, začne pa se z uvodom, v katerem so zapisana zgodovinska dejstva o 
slovenskem narodu od oblikovanja samostojne drţave do vstopa v EU, sprejema 
nove valute evro in še drugih stvari. V nadaljevanju uvoda so na kratko opredeljeni 
tudi problemi današnjega sveta in pa tudi problemi Slovenije kot drţave. Pri 
reševanju teh problemov bi moral slovenski narod biti enoten in ne sprt, saj le tako 
lahko odpravimo probleme, ki se dandanes pojavljajo tako v Sloveniji kot tudi drugje 
po svetu. Na koncu uvoda so opredeljene tudi temeljne vrednote, za katere se v 
stranki zavzemajo, in sicer: svoboda, pravičnost, poštenje in solidarnost.  
 
Drugo poglavje govori o nacionalnem interesu; kaj je slovenski narodni interes (ali je 
to kapitalizem, razvoj znanosti, katoliška cerkev, šolstvo, kmetijstvo …). Na splošno 
pa naj bi bil slovenski nacionalni interes ohranitev čim močnejše slovenske drţave. 
 
Program se nadaljuje s tretjim poglavjem, v katerem so naštete in na kratko opisane 
prioritete programa. V tem poglavju so našteta vsa glavna področja ter tudi nekaj 
predlogov za vsako področje posebej. 
 
Sledi četrto poglavje z naslovom Trajnostni razvoj - program, ki govori o tem, da se 
je svet v zadnjem obdobju drastično spremenil predvsem na področju znanosti in 
razvoja. Vizija SDS je, da se Slovenija pribliţa najrazvitejšim drţavam, oziroma 
drţavam, kjer se najboljše ţivi.  V nadaljevanju poglavja so opisani tudi določeni 
stebri razvoja, kot so ustvarjalnost, podjetnost, skrb in pa tudi ukrepi, s katerimi bi te 
stebre uspešno razvijali tudi v bodoče. 
 
Dejanska vsebina programa se začne šele s petim poglavjem. Od petega do 16. 
poglavja so opisani vsi resorji, in sicer: 
- Gospodarstvo, 
- Vzgoja in izobraţevanje, znanost, mladina, šport, 
- Zdravstvo, 
- Delo, druţina in socialne zadeve, 
- Finance,  
- Okolje in prostor, 
- Promet, 
- Regionalni razvoj in lokalna samouprava, 
- Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, 




- Politični sistem in javna uprava, 






V SDS menijo, da sta na tem področju gospodarska rast in trajnostni razvoj osnova 
blaginje. Pomembno je nadaljevati z ustvarjanjem ugodnega okolja za visoko 
dolgoročno gospodarsko rast, ki jo nameravajo doseči s tehnološko razvitim in 
inovativnim gospodarstvom ob spoštovanju visokih standardov varovanja okolja in 
zagotavljanju proţne varnosti zaposlenih. Do leta 2010 naj bi imelo vsako podjetje in 
drţavljan moţnost povezovanja v širokopasovno omreţje (hitri internet). Do leta 
2020 bodo zagotovili 20 % prihranek primarne energije, 25 % deleţ obnovljivih virov 
energije v končni porabi in najmanj 10 % deleţ obnovljivih virov v gorivih, 
namenjenih prometu,  do leta 2012 pa bodo te cilje dosegli do najmanj ene tretjine. 
Na področju energetike se zavzemajo tudi za spodbujanje novih investicij v 
proizvodne investicije, kot so hidroelektrarne, lokalne kogeneracije, sončne 
elektrarne, posodobitev TEŠ -  Termoelektrarna Šoštanj (blok 6), NEK II (Nuklearna 
elektrarna Krško). Prav tako pa se na tem področju zavzemajo za razvoj novih 
prenosnih električnih in plinskih povezav (daljnovodi z Madţarsko in Italijo, daljnovod 
Krško-Beričevo) in spodbujanje razvoja konkurence na elektro-energetskem trgu. Na 
področju turizma se v SDS zavzemajo za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe, s 
čemer naj bi do leta 2012 povečali prihodke iz turizma za najmanj 50 %, tako da bo 
turizem ustvaril najmanj 10 % BDP.  
 
Ponudba delovnih mest, niţja stopnja brezposelnosti in porast števila delovno 
aktivnih je v zadnjem obdobju nekoliko oţivilo trg dela, ki se ţe sooča s 
pomanjkanjem ustrezne delovne sile, zlasti tehničnih profilov vseh stopenj. Zato se 
SDS na področju trga dela zavzemajo za promocijo deficitarnih poklicev; za vse 
oblike štipendiranja, zlasti za kadrovsko štipendiranje; sodelovanje podjetij in 
izobraţevalnih institucij; sproščanje mobilnosti domače delovne sile; fleksibilnost pri 
zaposlovanju izobraţene delovne sile iz tretjih drţav (zlasti zahodni Balkan). Kljub 
nizki stopnji brezposelnosti so nekatere skupine brezposelnih še posebej izrazite 
(mladi, starejši, ţenske).  
Vzgoja in izobraţevanje, znanost, mladina in šport 
 
Na tem področju bodo v SDS izrazito podprli raziskovalne projekte, ki imajo 
neposredne učinke v gospodarstvu. Zagotovili bodo prostor v vrtcih za vse otroke 
drugega starostnega obdobja, torej od treh do šestih let, ter razvijali model odprte 
šole z večjo vključenostjo staršev in okolja. Na področju osnovnega šolstva 
predlagajo tudi določene ukrepe, kot so: odprta tehnična in naravoslovna učilnica, 
modelne šole, odprta šolska igrišča (kjer bo MŠŠ zagotavljala animatorja 
prostočasnih športnih dejavnosti v popoldanskem času v poletnih mesecih), 
oblikovanje sklada za nadarjene športnike, mednarodna izmenjava osnovnošolcev in 
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učiteljev, uvajanje tujega jezika v prvem triletju osnovne šole in druge. Na področju 
visokega šolstva ţelijo še več pozornosti nameniti nadaljnjemu  razvoju bolonjskega 
procesa. Potrebno je ukiniti zakonsko določen vpisni pogoj (splošna matura za vpis v 
UN program) in to odločitev prepustiti visokošolskim zavodom. Zavzemajo se tudi za 
regionalizacijo visokega šolstva ter sinergijo z razvojno raziskovalnim delom in pa za 
internacionalizacijo visokošolskega in raziskovalnega prostora. Prav tako se 
zavzemajo tudi za ustanovitev posebnega štipendijskega sklada za deficitarne poklice 
in pa za zagotovitev tako imenovanih drugih moţnosti za vse mlade, ki niso uspeli 
zaključiti izobraţevanja in usposabljanja ter doseči poklica. Na področju športa pa 
imajo še posebej namen skrbeti za razvoj sodobne, mednarodnim standardom in 
normativom prilagojene, trajnostno naravnane in za vse kategorije prebivalstva 
dostopne športne infrastrukture, kamor spada tudi zaključek projekta nordijskega 




Na področju zdravstva se v SDS v prvi vrsti zavzemajo za odpravo čakalnih vrst, 
skrajšanje čakalnih dob na evropsko primerljivo raven ter uvedbo moţnosti naročanja 
prek interneta. Potrebno je uvesti kulturo spoštovanja pacientovega časa, kontrolo 
kvalitet zdravljenja in pa čim hitrejšo pot do diagnoze. 
 
Zagotovili bodo enako dostopnost do vseh javnih zdravstvenih storitev ne glede na 
socialni poloţaj in geografsko lego bivanja. Preko osebnega zdravnika bodo zagotovili 
dostopnost do specialističnih storitev, tako da bo pacient dobil na dom obvestilo o 
datumu in uri. Povečati ţelijo odgovornost medicinskih sester in babic pri 
prevzemanju novih samostojnih vlog pri obravnavi kroničnih bolnikov in zdravih 
nosečnic in povečati tudi racionalnost in izkoriščenost obstoječih zdravstvenih 
zmogljivosti. Izboljšati ţelijo skrb za zdrav ţivljenjski slog z namenom podaljšanja 
pričakovane ţivljenjske dobe. Razviti ţelijo tudi sistem zdravljenja na domu za 
starejše, ki bodo ţeleli preţiveti starost ob domačem ognjišču in izenačiti njihove 
pravice z oskrbovanci v domovih starejših. Zavzemajo se tudi za bistveno hitrejšo, 
cenejšo in bolj pregledno grajenje  klinik, urgentnih centrov in negovalnih bolnišnic. 
  
Delo, druţina in socialne zadeve 
 
Na tem področju se v SDS zavezujejo, da bodo spoštovali socialni dialog in ustvarjali 
pogoje za takšno usklajevanje interesov med delom in kapitalom, da bosta v 
ospredju vedno človek in blaginja za vse. Zagotoviti ţelijo pogoje za organizirano 
nego in varstvo vseh, ki zaradi bolezni in starosti potrebujejo dolgotrajno nego. 
Zavzemajo se za uvedbo finančnih subvencij socialno šibkim mladim druţinam, ki bi 
pomenile takojšnjo pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja in varstva otrok.  
Zavzemajo pa se tudi za oblikovanje univerzalnega otroškega dodatka (UOD) ki bi ga 
bili deleţni vsi otroci, ne glede na socialni poloţaj staršev in ne glede na to, na 
kakšen način starši zagotavljajo varstvo svojim otrokom. Po njihovem mnenju je 
potrebno tudi v čim večji meri preprečevati število abortusov in s tem povečati število 
posvojitev, saj je v Sloveniji veliko število parov, ki ne morejo zanositi. Zato je 
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potrebno z meddrţavnimi sporazumi in z ustrezno zakonodajo poenostaviti postopek 
posvojitve tujih otrok. Domačim nosečnicam pa je treba omogočiti anonimno rojstvo 
nezaţelenega otroka, tako da je materi zagotovljena anonimnost, stroške plača 
drţava, za otrokovo predčasno posvojitev ("pred rojstvom") pa poskrbi Center za 
socialno delo. V roku enega meseca po rojstvu otroka bi se mati lahko premislila, se 
javila Centru za socialno delo in zopet prevzela skrb za otroka.  Odločno se bodo na 
vseh področjih borili proti vsem oblikam socialnega izključevanja starejših in 
invalidov. Na področju pokojnin pa se bodo v SDS še naprej zavzemali za 
zagotavljanje pravičnega sistema usklajevanja pokojnin. Na področju brezposelnosti 
je potrebno omogočiti vsem dostopen sistem prekvalifikacije in doizobraţevanja, 
pripraviti nove programe usposabljanja s fleksibilno izobrazbeno strukturo in pa 
vzpostaviti učinkovitejše spodbude posameznikom in organizacijam pri odločanju za 




Na področju financ bodo v SDS nadaljevali s politiko zmanjševanja davčnih 
obremenitev gospodarstva in posameznikov. Še naprej bodo zmanjševali javno 
porabo, predvsem z racionalizacijo javnega sektorja in javnih izdatkov. V letih 
pozitivne gospodarske rasti naj proračun ne bi imel primanjkljaja. Zavzemajo se tudi 
za prestrukturiranje proračuna, in sicer ga ne bodo več načrtovali zgolj po 
stroškovnih postavkah, ampak tudi po projektih, oziroma razvojnih in drugih 
prioritetah, ki bodo segale preko meja ministrstev in direktoratov. Tak proračun bo 
omogočal tudi spremljanje doseganja razvojnih ciljev glede na vloţena sredstva. Na 
finančnem področju ţelijo v SDS nadaljevati s postopkom privatizacije finančnih 
ustanov, v katerih ima drţava še lastniške deleţe.  
 
Okolje in prostor 
 
Na tem področju bodo v SDS na podlagi novih spoznanj izdelali dolgoročno in 
celovito strategijo prilagajanja podnebnim spremembam s konkretnimi ukrepi in jo 
začeli takoj uresničevati. Zaščititi je potrebno vodne vire, zemljo in okolje nasploh, 
zato bodo oblikovali predlog za zeleno davčno reformo, s katero bodo spodbujali 
uporabo obnovljivih virov in preprečevali negativne vplive na okolje. Zavzemajo se za 
varovanje prostora, odpravo nepotrebnih soglasij in bistveno skrajšanje postopkov 
prostorskega planiranja ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. V SDS imajo namen 





Na področju prometa se zavzemajo predvsem za uresničevanje projekta »zelena 
prometna politika«. Ta projekt bodo poskušali uresničevati na več načinov. 
Uresničevali ga bodo z modernizacijo slovenskih ţelezniških koridorjev, gradnjo 
protihrupnih ograj ob ţelezniških progah ter zavarovanjem doslej nezaščitenih 
ţelezniških prehodov. Prav tako bodo k uresničevanju prispevali z dokončno 
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vzpostavitvijo enotne vozovnice za vso drţavo in zniţanjem cen prevozov v javnem 
avtobusnem prometu. Njihov dolgoročni cilj je zmanjšati uporabo zasebnih prevozov 
in povečanje uporabe javnega prevoza, kar nameravajo doseči z različnimi ukrepi kot 
so: dodatna avtobusna in ţelezniška postajališča bliţje potnikom, oţivitev projekta 
zapuščenih ţelezniških prog (Ljubljana – Vrhnika, Velenje – Dravograd, Naklo – Trţič, 
Jesenice – Kranjska Gora – italijanska meja), izgradnjo sodobnega pomorskega 
potniškega terminala v Kopru, vključitev kolesarjev v javni promet.  Zavzemajo pa se 
tudi za hitro modernizacijo obstoječega cestnega omreţja in izgradnjo novih 
prometnic na razvojnih oseh, kar bi tudi pripomoglo k uresničevanju omenjenega 
projekta. Na področju ţelezniškega prometa ţelijo do leta 2023 dokončati 
modernizacijo obeh ţelezniških koridorjev od Kopra do Maribora in  Hodoša ter od 
Jesenic do Dobove.  
 
Regionalni razvoj in lokalna samouprava 
 
Najpomembnejša tema tega področja je decentralizacija Slovenije, ki pa naj bi bila v 
največji meri doseţena z vzpostavitvijo pokrajin, katere naj bi vzpostavili do leta 
2010, s čemer bi pridobili enake izhodiščne moţnosti za enakomeren razvoj. Zelo 
pomembno na tem področju je tudi vzpostaviti organe pokrajin, saj vemo, da 
pokrajine same ne morejo delovati, zato je potrebno določiti javne sluţbe 
pokrajinskega pomena in sredstva za njihovo delovanje. V SDS menijo, da bi bilo 
potrebno del drţavnih funkcij organizirano usmeriti tudi v druga večja mesta in ne 
vse v Ljubljano, kar pa bi dosegli z dekoncentracijo upravnih nalog v okviru upravnih 
okrajev, ki bodo preko razvejanih upravnih izpostav izboljšali dostopnost drţavne 
uprave drţavljanom. Zavzemajo se tudi za ustrezno poseljenost na celotnem 
območju Sloveniji, saj vse več ljudi odide s podeţelja v mesta, s čemer podeţelske 
regije izgubljajo na razvitosti. 
 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo 
 
V SDS ţelijo na tem področju predvsem narediti slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo bolj konkurenčno. To nameravajo doseči z: izvajanjem v višjo konkurenčnost 
usmerjenih ukrepov kmetijske politike, z namenom, da doseţemo čim višjo stopnjo 
samooskrbe s hrano;  s spodbujanjem vertikalnega povezovanja v prehranski verigi; s 
prilagajanjem ukrepov aktivne zemljiške politike, ki bodo prispevali k ohranjanju 
najboljših kmetijskih zemljišč, in izboljšanju posestne strukture kmetij; z uvajanjem 
ukrepov za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe; okrepitvijo 
potrebnih specifičnih aktivnosti v podporo kmetijskim in ţivilskim podjetjem pri 
adaptaciji sodobnih tehnologij ter vključevanjem rezultatov strokovnega in 
znanstvenega dela;  z razvojem dodatnih oziroma alternativnih virov dohodka na 
podeţelju; z osveščanjem potrošnikov o kakovosti in varnosti hrane in utrjevanjem 
ugleda slovenskih kmetijskih pridelkov in ţivilskih proizvodov; z intenziviranjem 
gospodarjenja z gozdovi in uvajanjem novejših tehnologij ob hkratnem upoštevanju 
okoljskih in socialnih funkcij gozdov; s podeljevanjem koncesij za drţavne gozdove 
gorskim kmetijam; s prenosom upravljanja drţavnih gozdov na gospodarsko druţbo v 
drţavni lasti; z ustvarjanjem pogojev za dolgoročni obstoj vitalnega dela morske 
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ribiške flote; z vzpodbujanjem modernizacije obratov za predelavo rib ter še 




Na področju notranjih zadev se odločno zavzemajo za nadaljevanje odkrivanja in 
pregona vseh oblik gospodarskega kriminala in korupcije. Vzpostavili bodo kontaktni 
center, na katerega bodo drţavljani sporočali informacije o tovrstnih kaznivih dejanjih 
in ustvarili pogoje za višjo stopnjo zaupanja drţavljanov v delovanje policije na tem 
področju. Preučili bodo tudi moţnost ustanovitve finančne policije. Za večjo varnost 
naj bi ustanovili tudi brezplačno šolo varne voţnje za vse nove voznike. Potrebno je 
povečati prisotnost in odzivnost policije na potrebe drţavljanov ter pribliţati delo 
policistov v vsako lokalno skupnost na osnovi partnerskega sodelovanja. Zavzemajo 
se za uvedbo uporabljanja osebne izkaznice tudi namesto kartice zdravstvenega 
zavarovanja. Na področju upravnih notranjih zadev imajo namen  pospešiti in 
dokončati on-line povezave med registri predvsem na področju  zdravstva, 
pravosodja in šolstva. Na ta način bi dosegli znatne prihranke pri delovanju javnega 
sektorja, ki bi ga tako razbremenili številnih administrativnih opravil, odločanje o 




Vzpostaviti ţelijo nov koncept učinkovitega in odgovornega sodstva, ne da bi 
kakorkoli okrnili neodvisnost, in sicer tako, da bo: jasno določena odgovornost 
predsednika sodišča za doseganje rezultatov sodišč; mandat predsednika sodišča 
vezan na doseganje rezultatov; predsednik Vrhovnega sodišča bo vsako leto poročal 
Drţavnemu zboru o delu sodne veje oblasti in da bo tudi njegov mandat vezan na 
doseţene rezultate. Na podlagi opisanih sprememb v sistemu vodenja in 
odgovornosti bodo vpeljali bistveno višjo stopnjo informatizacije, spletne elektronske 
storitve sodišč, sistem za elektronsko vlaganje, uporabo video konferenčnih sistemov, 
delo na daljavo, pravosodne portale, kar bo za drţavljane pomenilo moţnost 24-
urnega vpogleda v zemljiško knjigo in sodni register, ter moţnost 24-urnega vlaganja 
izvršb, toţb in pritoţb. V SDS se zavzemajo tudi za vpeljavo enega izmed modelov 
odličnosti v pravosodje, na primer CAF (Common Assessment Framework) model, 
oziroma model poslovne odličnosti. Glede tehnične opremljenosti sodišč nameravajo 
zagotoviti izvedbo projekta obveznega tonskega avdio-video snemanja vseh glavnih 
obravnav na vseh sodiščih, s snemanjem se skrajša čas obravnav tudi za 50 
odstotkov in vsaj za toliko tudi stroški. Prav tako pa snemanje prispeva k večji 
učinkovitosti in bo povečalo natančnost pri izdelavi zapisnikov in posledično 
prispevalo k večjemu številu rešenih primerov. 
 
Politični sistem in javna uprava 
 
Na tem področju v SDS predlagajo ustavno spremembo, s katero bi ukinili drţavni 
svet. Prav tako se zavzemajo za ukinitev poslanske imunitete in pa za skrajšanje 
maksimalnega časa prejemanja nadomestila plače po izteku mandata poslancev in 
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ministrov.  Ţelijo nadaljevati z razvojem drţavne uprave v kakovosten in učinkovit 
servis za drţavljane ter z odpravljanjem birokratskih ovir in postopkov. Zato bodo 
nadaljevali s stalnim merjenjem zadovoljstva strank z upravnimi storitvami (t. i. 
barometer kakovosti) in z uvajanjem modelov kakovosti in poslovne odličnosti v 
javno upravo. Na področju e-uprave ţelijo ponudbo elektronskih upravnih storitev še 
okrepiti tako, da bodo preko interneta (na spletnem portalu e-uprava) na voljo vse 
storitve javne uprave. Odpreti nameravajo tudi klicni center »halo uprava«, kjer bodo 
nudili informacije o vseh storitvah javne uprave. Z vsemi temi ukrepi pa naj bi 
nadaljevali trend zmanjševanja števila zaposlenih v drţavni upravi. Zavzemajo se tudi 
zato, da bi bil čim večji del plače odvisen od delovnih rezultatov javnega usluţbenca, 
hkrati pa ţelijo ohraniti enoten plačni sistem v javnem sektorju in zato bodo zavračali 




Na področju zunanjih zadev bodo vodili odgovorno zunanjo politiko, ki bo omogočala 
uresničevanje slovenskih nacionalnih interesov v mednarodni skupnosti in hkrati 
zagotavljala slovenski prispevek pri reševanju globalnih problemov. Ena 
pomembnejših tem na tem področju je rešitev mejnega vprašanja med Slovenijo in 
Hrvaško, katerega naj bi pospešeno reševali v letu 2009. Slovenska diplomacija bo 




Na področju kulture bodo izboljšali pogoje za delovanje kulturnih društev in njihovih 
zvez ter z večjimi spodbudami ustvarjalnosti zvišali doseţeno raven ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. Povečali bodo sredstva za programe, predvsem pa za študijske 
in delovne štipendije. Dokončati ţelijo začete investicije in prednostno obnovili 
nekatere institucije nacionalnega pomena. Po mnenju SDS je potrebno zdruţiti 
nacionalne muzeje po vzoru Avstrije, Češke in Madţarske. Zdruţitev bo, poleg 
novega načina financiranja občinskih muzejev, ki ga uvaja Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, dodatno pospešila sorodne procese zdruţevanja občinskih muzejev in tako 
prispevala k ureditvi celotnega področja. Da bi vzpostavili boljše razmere za 
produkcijo umetnosti in kulturne dejavnosti v celoti, sta po njihovem mnenju 
potrebni reforma javnega sektorja in celostna rešitev statusa samozaposlenih 
ustvarjalcev v kulturi. Zelo pomembno na področju kulture je po njihovem mnenju 
tudi sprejetje novega zakona o avdiovizualni kulturi, s katerim bi kulturna politika do 
leta 2010 celovito uredila status ključnih subjektov, ki delujejo na avdiovizualnem 
področju. Zavzemajo se za ustanovitev centra za kulturno vzgojo kot enote v eni od 
obstoječih struktur Ministrstva za šolstvo in šport ali Ministrstva za kulturo, katerega 
naloga bo izvajanje drţavne politike na področju kulturne vzgoje, koordinacije 
dejavnosti kulturnih in šolskih ustanov in svetovanja pri izvajanju programov in 








V SDS se na tem področju zavzemajo za popolnitev profesionalne enote in poveljstvo 
Slovenske vojske. Zavzemajo se tudi za uveljavitev Zakona o Slovenski vojski, po 
katerem naj bi število poklicnih pripadnikov Slovenske vojske naraščalo in doseglo 
število 8000 vojakov do konca naslednjega mandata. Posebna pozornost bo 
namenjena štipendijski politiki Ministrstva za obrambo, ki naj bi vsako leto razpisalo 
100 štipendij za deficitarna področja dela v Slovenski vojski. V skladu z doseţenim 
razvojem zmogljivosti in viri se bo postopno povečeval obseg sodelovanja Slovenske 
vojske v operacijah kriznega odzivanja. SV naj bi sodelovala predvsem na tistih 
kriznih ţariščih, ki so z vidika varnosti, stabilnosti in ekonomske blaginje v strateškem 
interesu Slovenije. Prav tako pa bo temeljno vodilo, da RS sodeluje v manj operacijah 
z večjimi enotami in s tem prevzame tudi večje odgovornosti v poveljniških 
strukturah operacij kriznega odzivanja. V SDS bodo izboljšali tudi zmogljivosti 
sistema zaščite in reševanja za delovanje ob nesrečah in uredili status prostovoljnega 
gasilca. Finančna sredstva, namenjena za Slovensko vojsko, pa naj bi se gibala od 
1,7 % BDP do 2 % BDP,  s  tem bo SV dosegala potrebne zmogljivosti za delovanje v 
operacijah kriznega odzivanja in zagotavljanje nacionalne varnosti. 
3.3 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) 
3.3.1 Predstavitev slovenske nacionalne stranke 
 
Slovenska nacionalna stranka (v nadaljevanju SNS) je nastala 17. marca 1991. 
Stranka je znana po svojih kontroverznih stališčih, ki nasprotujejo Cerkvi, desnici in 
EU-ju. Prednost daje vsem vprašanjem, ki so pomembna za domovino in socialno 
varnost, izobraţevanje in zdravstvo, mnogi pa ji očitajo preveč nacionalistična 
stališča, ki včasih utegnejo biti tudi ţaljiva, zato se je stranka ţe zapletala v spore 
glede drţavnih, spolnih, etničnih in rasnih vprašanj. Predsednik SNS je ţe od samega 
začetka Zmago Jelinčič Plemeniti. SNS je najboljši rezultat na volitvah v Drţavni zbor 
dosegla na svojih prvih volitvah leta 1992, in sicer kar dobrih 10 odstotkov vseh 
glasov, kar je takrat pomenilo kar 12 mandatov. Kasneje stranka ni bila več tako 
uspešna, saj so se njihovi volilni rezultati vseskozi gibali okoli štirih ali petih odstotkov 
glasov, vendar pa je stranka kljub temu prav na vseh dosedanjih volitvah v Drţavni 
zbor prebila volilni prag in se s tem prebila v Drţavni zbor. Tako je bilo tudi na 
zadnjih volitvah v Drţavni zbor, ko so s 5,40 % glasov zasedli peto mesto in dobili 5 
mandatov. 
 
Tabela 4: podatki SNS 
Splošne značilnosti stranke 
Ime stranke Slovenska nacionalna stranka 
Kratica stranke SNS 
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Znak stranke  
Vodstvo stranke Predsednik : Zmago Jelinčič Plemeniti 
Sedeţ stranke Tivolska 13, 1000 Ljubljana 
Število mandatov 
na volitvah 2008 5 
Vir: Slovenska nacionalna stranka. URL: http://www.sns.si/. 
3.3.2 Program Slovenske nacionalne stranke 
 
Program Slovenske nacionalne stranke (v nadaljevanju SNS) je eden izmed najkrajših 
političnih programov v slovenski politiki. Program je bil sprejet 17. marca 1991 in je 
bil večkrat posodobljen. Nazadnje je bil posodobljen 4. avgusta 2008 in v tej obliki se 
je njihov program pojavil tudi na volitvah v Drţavni zbor leta 2008. Kot ţe rečeno, je 
program zelo kratek, vendar pa kljub temu zajema skoraj vsa najpomembnejša 
področja. Program se začne z nekakšnim uvodom, v nadaljevanju pa je razdeljen na 
šest sklopov, in sicer: 
- gospodarstvo, davčna politika, finančna vprašanja, 
- otroško varstvo, izobraţevanje, kultura in šport, 
- zdravstvo, sociala, stanovanjska politika, 
- okolje, promet in kmetijstvo, 
- sodstvo, policija, vojska, 
- zunanja politika. 
 
Program SNS se torej začne z neke vrste uvodom, v katerem so predvsem 
poudarjena politična načela stranke, ki naj bi temeljila predvsem na svobodomiselnih, 
narodnoosvobodilnih in nacionalno prebudnih teţnjah slovenskega naroda v 
zgodovini in še posebej na pridobitvah partizanskega narodnoosvobodilnega boja v 
drugi svetovni vojni. V uvodu se program dotakne tudi vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo, kjer predvsem opozarja na nevarnost izgube nacionalne identitete, socialnega 
statusa drţavljanov, nacionalnih ozemelj in vitalnih industrijskih panog, vse te 
nevarnosti naj bi vstopu v EU pretile slovenskemu narodu. V nadaljevanju uvoda je 
posebej poudarjeno še dejstvo, da se stranka zavzema za ločeno delovanje cerkve od 
drţave. Uvod se zaključi z osnovno usmeritvijo SNS, in sicer je osnovna usmeritev 
stranke dobrobit drţavljank in drţavljanov Republike Slovenije ter uspešen razvoj 
Republike Slovenije. 
 
Program se nato nadaljuje s prvim od šestih sklopov, zajetih v programu, z naslovom 




Gospodarstvo, davčna politika, finančna vprašanja   
 
Temelj gospodarske rasti in razvoja mora biti dosledno uveljavljanje principa trţnega 
gospodarstva ob spoštovanju socialnih faktorjev. Gospodarska prihodnost mora biti 
zgrajena predvsem na lastnem znanju in delu. Vstopanje tujega kapitala mora biti 
odprto in olajšano, vendar kontrolirano in urejeno s slovenskim pravnim redom. V 
SNS menijo, da bi bil za Slovenijo najbolj primeren »ciprski« model gospodarstva, ki 
bi bil zanimiv za vlagatelje tujega kapitala in koristen za našo drţavo.  
 
V SNS se zavzemajo za odpravo velikih ekološko spornih industrijskih objektov, 
ohranjanje zelene narave, razvoj turizma, terciarnih usluţnostnih dejavnosti, 
drobnega gospodarstva ter ekološkega kmetijstva. Prav tako se zavzemajo tudi za 
ukrepe v prid malih podjetnikov na principih trţnega gospodarstva in demografsko 
ogroţenih področij. Ena izmed pomembnih stvari, za katero se zavzemajo na tem 
področju, je tudi ta, da bi bila davčna politika v korist tistih, ki svojo dejavnost 
razvijajo, širijo, posodabljajo. Na področju davčne zakonodaje se zavzemajo za 
pravično in stimulativno davčno zakonodajo, za zniţanje prispevkov iz dela, davkov 
na plače in davka na dobiček, za ukrepe, ki bi spodbujali delodajalce za odpiranje 
novih delovnih mest ter bolj fleksibilnih moţnosti zaposlovanja, po drugi strani pa 
odpravljanje vseh oblik dela na črno. Na področju davčne zakonodaje se zavzemajo 
tudi za ukrepe, ki bi podjetja stimulirali za povečano zaposlovanje strokovnih mladih 
kadrov, ki naj bi v podjetje prinesli nova znanja in inovacije. Program v tem sklopu 
govori tudi o tem, da naj bi plačilo za delo zaposlenim zagotavljalo vsaj zagotovitev 
njihovih osnovnih potreb, plačilo pa naj bi bilo večje glede na teţo, zahtevnost in 
odgovornost dela ter na sposobnost, pridnost in zanesljivost delavca. 
 
SNS se zavzema za uvedbo finančne policije, s katero naj bi se število goljufij, 
oziroma prevar na tem področju znatno zmanjšalo. Zavzemajo pa se tudi za 
spremembo zakona o stečajih, kjer bi bilo po njihovem mnenju potrebno opredeliti 
odgovornost za dolgove. Potrebno bi bilo poostriti nadzor nad inšpekcijskimi 
sluţbami, vendar ne le na finančnem področju, ampak na vseh področjih. Za konec 
tega sklopa se zavzemajo še za uvedbo visokega turizma, tudi visokega kmečkega 
turizma v zamenjavo za cenene mnoţične obiske. 
 
Drugi sklop programa SNS se nanaša na otroško varstvo, izobraţevanje, kulturo in 
šport. 
 
Otroško varstvo, izobraţevanje, kultura in šport 
 
Pod zelo pomembno točko tega področja v SNS navajajo dejstvo, da naj bo drţavno 
šolstvo izključno laično, kar pomeni, da verouk katerekoli religije nima prostora v 
učnem procesu. V SNS se zavzemajo za brezplačno javno šolstvo, obenem pa 
nasprotujejo stoodstotnemu sofinanciranju programov zasebnih šol s koncesijo, prav 
tako pa se zavzemajo tudi za brezplačne vrtce, kjer pa je potrebno zagotoviti tudi 
dejansko število prostih mest za vse otroke. Na področju vrtcev se zavzemajo za 
višjo izobrazbo vzgojiteljic in višji nivo programov v vrtcih, medtem ko se na področju 
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osnovnih šol zavzemajo za popolnoma brezplačno prehrano po vzoru srednjih šol, 
kjer imajo dijaki brezplačno malico. Na področju šolstva zahtevajo tudi večje 
pristojnosti učiteljev in ravnateljev na šolah, z moţnostjo ukrepanja, saj naj bi se po 
njihovem mnenju slovenske šole bliţale nivoju ameriških šol. Zelo pomembno 
dejstvo, za katerega se zavzemajo na tem področju, je glede na njihovo politično 
ideologijo tudi domovinska vzgoja, dvig patriotizma in zavedanja svojih korenin v 
naših šolah. Zavzemajo se za uvedbo dodatnega, vsaj dvoletnega srednješolskega 
šolanja za tiste mlade, ki se po končani osnovni šoli ne vključijo v nobeno izmed 
obstoječih srednjih šol. Na področju univerzitetnega izobraţevanja je potrebno po 
njihovem mnenju dokončati in ustrezno rešiti še celo vrsto odprtih vprašanj, ki se 
pojavljajo v zvezi z bolonjsko reformo, katera je še daleč od zastavljenih ciljev. Na 
tem področju pa predlagajo tudi zdruţitev ministrstva za šolstvo in šport ter 
ministrstva za visoko šolstvo. V SNS predlagajo tudi ustrezno ovrednotenje 
znanstvenega  raziskovalnega dela ter vlaganje večjih finančnih sredstev v sodobno 
opremljene raziskovalne ustanove. V SNS se zavzemajo za zdrav razvoj drţavljank in 
drţavljanov, kar nedvomno vključuje športno in rekreativno udejstvovanje. 
Zavzemajo se za mnoţičen šport za vse, ob tem pa razvijanje lastnih kadrov pri 
športu na načelu, da naj vrhunski športniki zrastejo iz domačega amaterskega športa. 
Na področju kulture se zavzemajo za zaščito kulturnih spomenikov, pri čemer naj ne 
bi podlegali zahtevam kapitala, ki bi z denarjem in zaradi zasluţka rušil slovensko 
zgodovino. Na področju kulture se zavzemajo za čimprejšnje dokončanje NUK-a in s 
tem zagotovitev ustrezne hrambe arhivskih gradiv. Prav tako se na tem področju 
zavzemajo za ureditev odprtih vprašanj muzejev ter njihov zdruţitev pod neko 
skupno organizacijo. 
 
Tretji sklop v programu SNS se nanaša na zdravstvo, socialo in stanovanjsko politiko. 
 
Zdravstvo, sociala in stanovanjska politika 
 
SNS nasprotuje omejevanju socialnih pravic in socialne varnosti zaposlenih oziroma 
drţavljank in drţavljanov nasploh. Zastopajo stališče, da se pridobljene pravice ne 
smejo odvzemati, spreminjati ali krčiti, saj je to tako v neskladju s pozitivno 
zakonodajo, kakor tudi z vsemi mednarodno sprejetimi akti. 
 
V SNS menijo, da je potrebno povečati skrb za upokojence, saj smo to dolţni tistim, 
na katerih sadovih dela ţivimo, obenem pa se moramo zavedati, da ob skrbi zanje 
skrbimo tudi zase. Glede zdravstva je v programu zapisano, da naj bo nivo zdravstva 
vsaj takšen, kot smo ga ţe imeli. Tako se na področju zdravstva zavzemajo za 
obvezno delo zdravnikov v javnih zdravstvenih ustanovah določen čas po zaključku 
šolanja, v primeru takojšnega prehoda v privatno prakso pa je potrebno del stroškov 
šolanja povrniti drţavi. Po njihovem mnenju bi morala biti vsa zdravila in vsi ostali 
pripomočki, ki jih zdravnik predpiše za otroke, mladostnike in starejše občane, 
brezplačni, medtem ko bi morale biti cene zdravil za ostalo populacijo v normalnih 
okvirih, potrebno pa bi bilo tudi ukiniti ZZZS-jevo letno planiranje posegov pri 
pacientih, kar bi nedvomno vplivalo na čakalne dobe. Zavzemajo se za uvedbo 
preventivnega cepljenja mlajše generacije proti okuţbi s HPV (humani virusi 
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papiloma), ki med drugim povzroča tudi raka materničnega vratu.  V svojem 
programu namenjajo pozornost zagotavljanju ustreznih programov za preprečevanje 
odvisnosti predvsem od mamil in alkohola, pri čemer posebej poudarjajo preventivno 
delo na tem področju v smislu osveščanja mladih o tem problemu tako na srednjih 
kot tudi osnovnih šolah ter tudi ustrezno sankcioniranje kršilcev. Zavzemajo se za 
racionalizacijo poslovanja in ustrezno reorganizacijo dela v javnih ustanovah, 
predvsem v ljubljanskem Kliničnem centru in pa na Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje.  Po njihovem mnenju bi bilo potrebno tudi izvajanje naročil za 
zdravstvene pripomočke in aparate direktno iz ministrstva za zdravstvo in ne 
parcialno prek posameznih posrednikov, ki bogato zasluţijo. V SNS se zavzemajo za 
ureditev razmerja med javnim in zasebnim sektorjem na način, ki ne bo privilegiral 
določenega sloja prebivalstva, temveč bo sluţil celotnemu prebivalstvu.  
 
Zavzemajo se za centralni register prejemnikov socialne pomoči in preveritev 
ustreznosti in utemeljitev njihovega prejemanja. Tistim, ki so pomoči potrebni, jo je 
potrebno zagotoviti hitro in v zadostni meri, medtem ko je potrebno preprečiti 
pogoste zlorabe na tem področju. Po njihovem mnenju bi bilo potrebno preoblikovati 
centre za socialno delo, tako da bi bili v pomoč tistim, ki so pomoči potrebni, ne pa 
sami sebi namen. Pozornost namenjajo tudi problemu stanovanjske politike, katero bi 
bilo po njihovem treba urediti tako, da bo omogočala mladim pridobitev stanovanj, 
kar bo pozitivno vplivalo tudi na rodnost, vendar ne na način stihijske novogradnje, 
pri katerih zasluţijo samo investitorji. Zato bi bilo potrebno v okviru stanovanjskega 
sklada uvesti sistem stanovanjskih gradenj, pri katerih bi iskalci skupno s skladom 
nastopali kot investitorji. 
 
Četrti sklop programa SNS se nanaša na okolje, promet in kmetijstvo. 
 
Okolje, promet in kmetijstvo 
 
Velik poudarek namenjajo ohranjanju narave, saj se je potrebno zavedati, da je 
Slovenija praktično botanični vrt Evrope, ki ga nikakor ne smemo uničiti. Na področju 
kmetijstva se v SNS zavzemajo za izvedbo projektov, ki vključujejo sonaravno 
gospodarjenje na slovenskih kmetijah, kajti zgolj to bo moţnost za njihovo preţivetje, 
saj bo ob izredni onesnaţenosti prav biološko neoporečna hrana tista, ki jo bo 
slovenski kmet lahko unovčil in katere pridelava mu bo zagotavljala konkurenčno 
prednost pred ostalimi. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi ekološki visoki kmečki turizem. 
Po njihovem mnenju bi bilo potrebno tudi trezno in premišljeno raziskovalno delo na 
področju gensko spremenjenih organizmov in hrane ter strogo omejevanje 
fitofarmacevtskih sredstev, uporabe pesticidov, fungicidov, repelentov in ostalih za 
okolje škodljivih substanc. Na področju energije se zavzemajo za uporabo obnovljivih 
virov energije, v prvi vrsti sončne energije, saj je to edini konstanten vir energije, 
obenem pa je tovrsten vir energije tudi finančno zelo sprejemljiv. Nasploh se v 
programu SNS kar veliko pojavlja problem električne energije, ki je po njihovem 
mnenju med najvišjimi v Evropi. Za rešitev tega problema navajajo še nekaj rešitev 
kot so: gradnja pretočnih električnih central na Muri, izvedbo fotovoltaičnih (sončnih) 




V SNS se zavzemajo tudi za uvedbo strogih predpisov na nivoju drţave o urejanju 
naselij in izrabe prostora. Na tem področju pa je SNS tudi za omejitev nakupa 
nepremičnin tujcev, še posebej takrat, kadar gre pri tem za degradacijo prostora. 
 
Na področju prometa se zavzemajo za modernizacijo ţelezniške infrastrukture, 
predvsem pa za zgraditev novega ţelezniškega omreţja, ki bi v večji moţni meri 
potekalo pod zemljo in v čim več ravnih odsekih. V SNS predlagajo ureditev 
kamionskega tranzitnega prometa preko Slovenije z vlaki. Kar se tiče prometne 
infrastrukture, se zavzemajo za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste od Arje vasi na 
Koroško, ki bi zagotovila večji razvoj te pokrajine. Ena izmed najpomembnejših zadev 
na področju prometa je po njihovem mnenju zmanjšanje avtomobilskega prometa v 
vseh večjih mestih, pri čemer morajo mestne občine sodelovati z občinami, ki jih 
obkroţajo, v smislu kvalitetnega javnega prevoza. Pri financiranju teh projektov pa bi 
po njihovem mnenju morala sodelovati tudi drţava, namesto da kupuje kupone 
zaradi prevelikega izpusta CO2, prav tako pa je potrebno pridobiti tudi sredstva iz 
skladov EU. Zavzemajo se tudi za moţnost podzemne ţeleznice v Ljubljani in pa za 
kroţno plovnost po Ljubljanici ter za zagotovitev plovnosti Save čim bolj globoko v 
Slovenijo. Zavzemajo pa se tudi za gradnjo zelenih mostov, to je pokritje cestišča v 
usekih avtocest, kjer bi jih lahko prekrili z zemljo in zasadili, s čimer bi rešili problem 
drobljenja ţivljenjskega prostora divjadi. 
 
Peti sklop programa SNS se nanaša na področje sodstva, policije in vojske. 
 
Sodstvo, policija, vojska 
  
Na področju sodstva se v SNS zavzemajo za ukinitev trajnega mandata sodnikom in 
toţilcem. Prav tako se zavzemajo za izenačenje imunitete sodnikov in toţilcev s 
poslansko. Predlagajo moţnost kazenskega pregona sodnika za napačno sodbo. Po 
njihovem mnenju bi bilo potrebno čim prej oziroma takoj uvesti register storilcev 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Zavzemajo se za 
uvedbo dela v zaporih, saj po njihovem mnenju zapori ne morejo biti mesto za oddih 
in pripravo za naslednje kriminalno dejanje, ampak mesto, kjer naj bi se zaporniki 
ustrezno socializirali in pripravili na druţbeno sprejemljivo ţivljenje po prestani kazni.  
 
Na področju policije se v SNS zavzemajo za kadrovsko okrepitev policije, saj je 
znotraj organizacije vse preveč nestrokovnih, spolitiziranih in celo podkupljivih 
kadrov, ki v policiji ne bi smeli imeti mesta. Na tem področju predlagajo tudi 
reorganizacijo policije, tako da bo uvedeno povsem centralizirano vodenje z enega 
mesta. Po njihovem mnenju je policistom potrebno dodeliti tudi večja pooblastila, 
vendar pa je potrebno hkrati kaznovati tudi vsako zlorabo teh pooblastil in pa tudi 
močno poostriti nadzor ter kaznovati vsako nedejavnost oziroma neukrepanje 
policistov. Program se dotika tudi prometnih kazni, in sicer je v njem zapisano, da se 
v SNS zavzemajo za zniţanje kazni za prometne prekrške, odpravo zapora oziroma 
pridrţanja do iztreznitve v primeru cestno prometnih prekrškov in pa kaznovanje 
voznika z odvzemom dovoljenja za vse kategorije in ne samo za tisto, pri kateri je bil 
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prekršek storjen.  Po njihovem mnenju bi bilo potrebno tudi uvesti obvezni program 
dodatnega usposabljanja za voznike, ki večkrat kršijo cestno prometne predpise in 
preventivne programe izobraţevanja in usposabljanja za ustrezno strpno in kulturno 
obnašanje v prometu. 
 
Na področju vojske se v SNS zavzemajo za ponovno uvedbo kadetske šole, saj po 
njihovem mnenju trenutni način šolanja ni ustrezen. Na tem področju se zavzemajo 
tudi za to, da naj slovenski vojaki ne bi sodelovali v akcijah izven EU, če pa je to 
nujno potrebno zaradi obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih 
organizacijah, pa zgolj v tistih, ki jih je odobrila Organizacija zdruţenih narodov. 
Slovenska vojska mora po njihovem mnenju ponovno postati slovenska vojska in ne 
smemo dovoliti, da bi vključevala tudi tuje plačane vojake. Kar se tiče opremljenosti 
vojske v SNS menijo, da mora biti oprema sodobna, vključevati pa mora nujno tudi 
letalstvo z vsaj eno eskadriljo reakcijskih lovcev, saj smo Slovenci eden izmed prvih 
letalskih narodov. Nakupi opreme in oboroţitve pa morajo biti po njihovem mnenju 
transparentni in politično neobremenjeni ter podlegati samo strokovnim zahtevam. 




SNS je sicer nasprotovala vstopu v EU in NATO, kar se po njihovem mnenju počasi 
kaţe kot pravilna odločitev, vendar v skladu z večinsko referendumsko odločitvijo 
sledijo smernicam, ki jim jih je le-ta začrtala in zastopajo slovenske interese v vsej 
moţni širini. Pri obrambi slovenskih interesov so bili po njihovem mnenju dosledni 
tudi, ko so zahtevali referendum o vstopu sosednje Hrvaške v Evropsko unijo ter 
referendum o ratifikaciji Lizbonske pogodbe. Oba predloga sta bila seveda zavrnjena 
v Drţavnem zboru, sedanji irski »ne« Lizbonski pogodbi, ki pomeni prekinitev širitve 
EU, pa kaţe, kako prav so imeli z opozorili, da ni nikakršne potrebe po hitenju pri 
ratifikaciji pogodbe. Na področju zunanje politike se v SNS zavzemajo za zaščito 
slovenskih interesov v odnosu do sosedov in znotraj EU. Zavzemajo se tudi za 
recipročno obravnavanje narodnih manjšin v Italiji in na Madţarskem ter za 
integracijo slovenskih zamejcev v gospodarski razvoj Slovenije. Na področju v tem 
trenutku zelo aktualnega vprašanja mejnega spora s Hrvaško se zavzemajo za 
razpustitev komisije za mejo s Hrvaško in zamenjavo protislovenskih kadrov ter 
ostrejši odnos do zagrebške politike. V SNS pa se zavzemajo tudi za odkup oziroma 
nakup ambasad po svetu, saj je odplačevanje anuitet kredita pribliţno enako visok, 
kot so sredstva, potrebna za najem. 
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4 PRIMERJAVA PROGRAMOV STRANK SD, SDS IN SNS 
 
 
V nadaljevanju diplomskega dela bom podrobneje primerjal programe izbranih 
političnih strank, torej programe strank SD, SDS ter SNS. Najprej bom podal splošno 
primerjavo, nato pa navedel razlike in podobnosti po različnih področjih. 
4.1 SPLOŠNA PRIMERJAVA PROGRAMOV STRANK SD, SDS IN SNS 
 
Če pogledamo programe izbranih političnih strank, vidimo, da so si med seboj po eni 
strani različni, po drugi strani pa v določenih stvareh tudi dokaj podobni. Glede na 
strukturo programov oziroma obliko izbranih programov lahko opazimo, da so si 
precej različni. Ta različnost se kaţe predvsem v dolţini, oziroma obseţnosti 
programov. Tako sta programa strank SD in SDS neprimerno daljša in obseţnejša od 
programa SNS, ki je izredno kratek. Glede oblike programov je potrebno omeniti tudi 
njihovo sestavo, oziroma razčlenitev. Vsi programi so razdeljeni na več poglavij, 
oziroma sklopov. Tako je program SD razdeljen na štiri velike sklope in nato še na 
več poglavij znotraj teh sklopov, medtem ko je program SDS razčlenjen na 16, 
program SNS pa le na šest poglavij. V vseh treh programih so opisana vsa temeljna 
področja, vendar je glede na obseţnost programov jasno, da sta programa SD in SDS 
veliko bolj podrobna kot program SNS. 
4.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE PROGRAMOV STRANK SD, SDS IN SNS 
 
4.2.1 Podobnosti in razlike glede na oblikovno sestavo programov 
 
Kot ţe rečeno, se razlike kaţejo v sami obliki oziroma sestavi programov izbranih 
političnih strank, prav tako je tudi nekaj podobnosti v vsebini programov. Tako lahko 
ugotovimo, da imajo vsi programi na začetku neke vrste uvode, ki so si med seboj 
sicer vsebinsko dokaj različni. Naslednja podobnost glede na obliko je tudi 
razvejanost programov na poglavja. Vsi trije programi so razdeljeni na poglavja, pri 
tem pa lahko najdemo tudi določene razlike, in sicer v tem, da je število poglavij 
različno pri vseh treh programih, prav tako pa so različno razdeljena tudi področja po 
posameznih poglavjih. Oblikovne razlike lahko iščemo tudi v dolţini oziroma 
obseţnosti programov, kjer ugotovimo, da sta programa strank SD in SDS pribliţno 
enako dolga, obseţna, medtem ko je program stranke SNS mnogo krajši in manj 
obseţen, zato je na določenih področjih tudi veliko manj podroben kot ostala 
programa. Podobnosti in razlike glede na obliko izbranih programov so predstavljene 
tabeli 5, ki vsebuje šest kriterijev, s pomočjo katerih so prikazane tako oblikovne 





Tabela 5: Podobnosti in razlike programov glede na oblikovno sestavo. 
Oblika 
programov 
SD SDS SNS 
Naslov programa Odgovornost za 
spremembe 
Slovenija na pravi poti Aktualizirana 
programska izhodišča 
SNS pred volitvami v 
DZ RS 2008 
Dolţina 
programa  
90 strani 98 strani 6 strani 
Razčlenjenost Štirje sklopi, ki se 
naprej delijo na 
poglavja 
19. poglavij Šest sklopov 
Uvod Program vsebuje uvod Program vsebuje uvod Program vsebuje uvod 









področij javne uprave 
in lokalne samouprave. 
Vir: Lasten vir. 
4.2.2 Vsebinske podobnosti in razlike izbranih programov političnih 
strank po področjih 
 
Vsebina programov političnih strank je seveda zelo pomembna, saj pove nekaj o 
stranki, njenih prepričanjih, ciljih ter konkretnih dejanjih, s katerimi ţelijo svoje cilje 
uresničiti. Prav zaradi pomembnosti vsebine programov bom v nadaljevanju podal 
primerjave programov izbranih političnih strank glede na njihovo vsebino.  
 
Vsi trije izbrani programi vsebujejo določene vsebinske tematike, kot so na primer 
gospodarstvo, kmetijstvo, kultura in druge. Na splošno lahko ugotovimo, da so si 
programi po vsebini med seboj dokaj podobni, kar se tiče nekih splošnih dejstev 
oziroma splošnih ciljev, ki jih ţelijo uresničiti vse drţave. Vendar pa je moč ugotoviti, 
da se programi po vsebinski plati med seboj tudi razlikujejo. Razlikujejo pa se 
predvsem v tem, kako naj bi prej omenjena splošna dejstva uresničili, torej na 
kakšen način bi do teh splošnih dejstev prišli. Tako lahko na skorajda vsakem 
področju najdemo veliko podobnosti, vendar pa po drugi strani tudi kar nekaj razlik. 





Na področju gospodarstva ugotavljam, da je nek splošni cilj oziroma neka splošna 
ţelja vseh treh izbranih strank čim višja gospodarska rast Slovenije, do česar vodi le  
princip trţnega gospodarstva, kar bi dosegli z umikom drţave iz gospodarstva. Na 
področju gospodarstva, denimo, v SNS veliko pozornosti namenjajo razvoju turizma, 
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razvoju malih podjetij in ohranjanju zelene narave, medtem ko pri SDS posebno 
pozornost na tem področju namenjajo ustvarjanju ugodnega okolja za visoko 
dolgoročno gospodarsko rast, ki jo nameravajo doseči s tehnološko razvitim in 
inovativnim gospodarstvom ob spoštovanju visokih standardov varovanja okolja in 
zagotavljanju proţne varnosti zaposlenih. V stranki SD velik pomen namenjajo 
preoblikovanju KAD-a, in sicer naj bi upravljanje s pokojninskimi skladi prenesli na 
zasebne izvajalce, lastnino pa na ZPIZ kot poseben kapitalski sklad, ki bo ločen od 
tekoče bilance ZPIZ-a. To dejstvo je dokaj zanimivo glede na ostali dve stranki, saj 
tega v njihovih programih ne zasledimo. Prav tako namenjajo velik pomen krepitvi 
moči in poloţaja neodvisnim institucijam. Vse tri izbrane stranke se zavzemajo za 




Na področju javnih financ v SD namenjajo veliko pozornosti preglednosti proračuna, 
saj menijo, da mora biti le-ta veliko bolj pregleden, posebno pozornost pa namenjajo 
tudi proračunom lokalnih skupnosti, ker ţelijo popraviti financiranje lokalnih skupnosti 
v skladu z ustavnimi spremembami. Prav tako stremijo k večji organizaciji javnih 
naročil in k uveljavitvi popravkov dohodninske zakonodaje, tako da bo razdelitev 
davčnega bremena pravičnejša in solidarnejša. Tudi v stranki SNS se na tem 
področju zavzemajo za pravično davčno zakonodajo in za ukrepe, ki bi spodbujali 
delodajalce za odpiranje novih delovnih mest, in za ukrepe, ki bi podjetja stimulirali 
za povečano zaposlovanje mladih kadrov. Podobnosti med tema dvema strankama 
lahko najdemo tudi v preprečevanju davčnih utaj, to pa naj bi odpravili z uvajanjem 
novih oblik represijskih organov in povečanjem usposobljenosti in pooblastil davčne 
in carinske inšpekcije. V SNS so, kar se tega področja tiče, še malce bolj odločni, saj 
bi bilo po njihovem mnenju potrebno uvesti tudi finančno policijo. Podobno kot pri 
prej omenjenih strankah tudi v stranki SDS namenjajo veliko pozornost proračunu 
kot takemu, in sicer se zavzemajo za njegovo prestrukturiranje, tako naj proračun ne 
bi več načrtovali zgolj po stroškovnih postavkah, ampak tudi po projektih, oziroma 
razvojnih in drugih prioritetah, ki bodo segale preko meja ministrstev in direktoratov. 
Tak proračun bo omogočal tudi spremljanje doseganja razvojnih ciljev glede na 
vloţena sredstva. Posebno pozornost pa namenjajo tudi zmanjšanju javnega dolga 





Določene vsebinske podobnosti vseh treh programov je moč najti tudi na področju 
zaposlovanja, kjer se nekako vse tri stranke zavzemajo za čim večjo rast zaposlenosti 
in posledično zmanjševanje brezposelnosti. Na tem področju pride do izraza tudi 
obseţnost vseh treh programov, saj na primer program SNS, ki je veliko manj 
obseţen kot program ostalih dveh strank, temu področju namenja izjemno malo 
pozornosti. V SD se predvsem zavzemajo za kakovost na področju zaposlovanja, ki 
se odraţa v izboljšanju delovnih pogojev, večji skrbi za zdravje in varnost pri delu, 
dobrih plačah za delo, ki omogočajo ljudem dostojno ţivljenje in realno pokrivanje 
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minimalnih ţivljenjskih stroškov. Poseben pomen pa namenjajo tudi ekonomskim 
migracijam, in sicer so mnenja, da so le-te pozitivne. Podobnega mnenja glede 
ekonomskih migracij so tudi v stranki SDS, kjer menijo, da bi bilo potrebno 
zaposlovati izobraţene delovne sile iz tretjih drţav (zlasti zahodnega Balkana). V 
svojem programu pa posebej omenjajo tudi nekatere skupine brezposelnih, ki so še 
posebej pogoste, in sicer mladi, starejši … Vse tri stranke v svojih programih tudi 
poudarjajo, da je na trgu dela potrebna promocija deficitarnih poklicev, za katere je v 
Sloveniji premalo zanimanja. Torej bi lahko rekli, da se programi vseh treh strank na 
tem področju ne razlikujejo prav veliko, je pa res, da se programa strank SD in SDS 
tega področja dotikata v veliko večji meri kot program stranke SNS. 
 
Šolstvo in šport 
 
Na področju šolstva in športa lahko podobno kot pri prejšnjem področju ugotovimo, 
da imajo stranke veliko skupnih interesov, oziroma so podobnega mišljenja. Je pa 
res, da na tem področju stranka SNS v nekaterih stvareh tudi izjemno odstopa. Tako 
so na primer mnenja, da verouk katerekoli religije nima prostora v učnem procesu. 
Prav tako pa v svojem programu navajajo tendence o domovinski vzgoji, dvigu 
patriotizma in zavedanju svojih korenin v naših šolah, česar pri ostalih dveh strankah 
ni opaziti. Glede usposobljenosti stroke v šolah in vrtcih sta si programa strank SD in 
SNS zelo podobna, saj so oboji mnenja, da stroka ni dovolj oziroma primerno 
usposobljena ter da bi morali imeti učitelji večje pristojnosti, prav tako pa so oboji 
mnenja, da naj bi bilo javno šolstvo brezplačno. V stranki SDS velik pomen 
namenjajo nadaljnjemu  razvoju bolonjskega procesa. Po njihovem mnenju je 
potrebno ukiniti zakonsko določen vpisni pogoj (splošna matura za vpis v UN 
program) in to odločitev prepustiti visokošolskim zavodom. Posebno pozornost 
namenjajo tudi ustanovitvi posebnega štipendijskega sklada za deficitarne poklice in 
pa za zagotovitev tako imenovanih drugih moţnosti za vse mlade, ki niso uspeli 
zaključiti izobraţevanja in usposabljanja ter doseči poklica. Predvsem bi lahko rekli, 
da je na tem področju veliko podobnosti v programih strank SD in SNS, medtem ko 
je program stranke SDS na tem področju usmerjen v malce drugo smer. Področje 
športa, ki ga ponavadi obravnavajo skupaj s šolstvom, je v vseh treh programih zelo 
podobno zasnovan. V vseh treh programih je moč zaslediti, kako pomemben je šport 
za mlade in kako zelo potrebna je v Sloveniji primerna športna infrastruktura. Tako 
denimo, v stranki SDS omenjajo, da je zelo pomembno zaključiti projekt nordijskega 
centra Planica, ki bi pomenil velik korak naprej na področju športa. V SD na tem 
področju izpostavljajo, da je potrebno zagotoviti sredstva za sklad vrhunskih 
športnikov in pripraviti ustrezne pravne podlage za zagotavljanje statusnih pravic 
športnikov v izobraţevanju, in sicer predvsem s športnimi oddelki v srednjih in 




Na področju zdravstva lahko najdemo kar precej podobnosti med programi vseh treh 
strank, in sicer se prav vse tri zavzemajo za vsem dostopno in kakovostno javno 
zdravstvo, kar pomeni, da bi bilo zdravstvo enako dostopno vsem slojem in pa vsem 
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prebivalcem, ne glede na geografsko lego in ne le bogatim ter tistim v večjih 
slovenskih mestih. Podobnosti pa lahko ugotovimo tudi še v programih strank SD in 
SDS, in sicer so oboji mnenja, da je potrebno medicinskim sestram nameniti večjo 
vlogo in večje pristojnosti, s katerim bi do neke mere razbremenile zdravnike, ki jih 
pri nas primanjkuje.  Prav tako je v obeh programih moč zaslediti ţelje po skrajšanju 
čakalnih dob, kar je v Sloveniji dokaj pereč problem. Na to temo v stranki SDS 
predlagajo celo moţnost naročanja preko interneta. V SDS določen pomen namenjajo 
tudi hitrejši, cenejši in bolj pregledni gradnji bolnišnic, klinik itd., medtem pa, na 
primer v stranki SD, posebno pozornost namenjajo povečanju obsega financiranja 
zdravstvenega varstva na 9 % BDP in pa ločitvi javne zdravstvene dejavnosti od 
zasebne, zato bo drţava podeljevala koncesije zasebnim izvajalcem samo v primeru, 
ko bo koncesija v javnem interesu, ne pa na zahtevo izvajalca. Malce več posebnosti 
na tem področju lahko ponovno, kot ţe na nekaterih drugih, najdemo v programu 
stranke SNS, in sicer se poleg ţe omenjenih zavzemajo tudi za povečano skrb za 
upokojence ter za obvezno delo zdravnikov v javnih zdravstvenih ustanovah določen 
čas po zaključku šolanja, v primeru takojšnega prehoda v privatno prakso pa je 
potrebno del stroškov šolanja povrniti drţavi. Prizadevajo si za izvajanje naročil za 
zdravstvene pripomočke in aparate direktno z ministrstva za zdravstvo in ne 
parcialno prek posameznih posrednikov, ki bogato zasluţijo. Tako lahko ugotovimo, 
da so na področju zdravstva programi vseh treh strank morda v celoti najbolj enotni, 
vendar pa je vseeno moč najti tudi nekaj razlik oziroma odstopanj med programi. 
 
Delo, druţina in socialne zadeve 
 
Na področju stanovanjske politike se v programih pojavlja veliko podobnosti, tako so 
vse tri stranke enakega mnenja, da je potrebno stanovanjsko politiko urediti tako, da 
bo omogočala mladim in tudi drugim starostnim skupinam dobiti stanovanje.  Tudi na 
področju druţinske politike in socialne politike obstaja veliko skupnih točk v 
programih strank, tako je v vseh programih moč zaslediti velik pomen pomoči mladim 
druţinam. Potrebno bi bilo namreč s socialnimi pomočmi pomagati mladim, kar bi 
posredno vodilo tudi k večji rodnosti. Poseben pomen v strankah SD in SDS 
namenjajo tudi oblikovanju univerzalnega otroškega dodatka (UOD), ki bi ga bili 
deleţni vsi otroci, ne glede na socialni poloţaj staršev in ne glede na to, na kakšen 
način starši zagotavljajo varstvo svojim otrokom. V SDS se zavzemajo tudi za 
zmanjšanje števila abortusov in za povečanje moţnosti posvojitve otrok iz tujine. 
Glede socialne varnosti prav tako lahko rečemo, da obstaja kar nekaj podobnosti. 
Tako se denimo vse tri stranke zavzemajo za zagotavljanje socialne pomoči socialno 
ogroţenim in pomoči starejšim in bolnim v smislu varstva in nege. Največ pozornosti 
temu področju, razumljivo, namenjajo v stranki SD, saj je to v skladu z njihovo 
politično ideologijo. Tako se v SD zavzemajo za dostopne cene socialno varstvenih 
storitev, kar bodo dosegli s prenovo Zakona o socialnem varstvu, z doslednim 
izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2010, z 
izdelavo analize potreb posameznih skupin uporabnikov in uporabnic storitev 
socialnega varstva, z redefinicijo normativov in standardov za vse storitve, s pripravo 
sprememb metodologije za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in s 
spodbujanjem opravljanja neprofitnih socialnih storitev s pomočjo podeljevanja 
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koncesij. Na drugi strani pa v stranki SNS poudarjajo, da je sicer socialna pomoč 
vsekakor potrebna, vendar pa je potrebno pomoč namenjati tako, da bodo pomoči 
deleţni tisti, ki so jo res potrebni, saj prihaja do pogostih zlorab na tem področju in 
to je potrebno preprečiti. V ta namen predlagajo tudi uvedbo centralnega registra 
prejemnikov socialne pomoči in preveritev ustreznosti in utemeljitev njihovega 
prejemanja in pa preoblikovanje centrov za socialno delo, tako da bi bili v pomoč 
tistim, ki so pomoči potrebni, ne pa sami sebi namen. 
 
Okolje in prostor 
 
Na področju okolja in prostora se zopet pojavlja kar precej podrobnosti med 
programi vseh treh strank. Tako se vse stranke zavzemajo za ohranjanje narave in 
uporabo obnovljivih virov. V stranki SD poudarjajo, da je zelo pomembno 
spodbujanje inovativnih tehnologij, ki temeljijo na človeških virih. Zaradi prevelike 
energetske razsipnosti je po njihovem mnenju potrebno uvesti načine učinkovite rabe 
energije, saj lahko uvedba le-teh v tem trenutku največ prispeva k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov. Po njihovem mnenju je potrebna v Sloveniji tudi sanacija 
onesnaţenih voda iz točkovnih in razpršenih virov, integralna raba prostora in 
celovito načrtovanje prostorskega razvoja ter usmerjanje prostorskega razvoja 
Slovenije z določitvijo socialno-ekonomske prostorske kohezije posameznih regijskih 
središč. V stranki SDS pa nameravajo izdelati dolgoročno in celovito strategijo 
prilagajanja podnebnim spremembam. Predvsem namenjajo veliko pozornost zaščiti 
vodnih virov, zemlje in okolja nasploh. Zato bodo oblikovali predlog za zeleno davčno 
reformo, s katero bodo spodbujali uporabo obnovljivih virov in preprečevali negativne 
vplive na okolje. Na področju prostorske ureditve pa se zavzemajo za varovanje 
prostora, odpravo nepotrebnih soglasij in bistveno skrajšanje postopkov prostorskega 
planiranja ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. Podobno, kot prej omenjeni stranki, 
tudi v stranki SNS največ pozornosti namenjajo ohranjanju narave in uporabi 
obnovljivih virov energije. Prav poseben pomen namenjajo prav energiji, ker menijo, 
da bi moral biti v prvi vrsti vir energije sončna energija, saj je to edini konstanten vir 
energije, obenem pa je tovrsten vir energije tudi finančno zelo sprejemljiv. Navajajo 
tudi druge moţnosti, kot so gradnja pretočnih električnih central na Muri, izvedbo 
fotovoltaičnih elektrarn na velikih površinah in še druge. Na področju prostorske 
ureditve se zavzemajo za uvedbo strogih predpisov na nivoju drţave o urejanju 
naselij in izrabe prostora. Pozornost namenjajo tudi omejitvi nakupa nepremičnin 




V stranki SDS imajo na tem področju predvsem cilj zmanjšati uporabo zasebnih 
prevozov in povečati uporabo javnega prevoza, kar nameravajo doseči z različnimi 
ukrepi, kot so: dodatna avtobusna in ţelezniška postajališča bliţje potnikom, oţivitev 
projekta zapuščenih ţelezniških prog (Ljubljana – Vrhnika, Velenje – Dravograd, 
Naklo – Trţič, Jesenice – Kranjska Gora – italijanska meja), izgradnjo sodobnega 
pomorskega potniškega terminala v Kopru, vključitev kolesarjev v javni promet. 
Pozornost namenjajo tudi vzpostavitvi enotne vozovnice za vso drţavo in zniţanju 
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cen prevozov v javnem avtobusnem prometu, hitri modernizaciji obstoječega 
cestnega omreţja in dokončanju modernizacije obeh ţelezniških koridorjev od Kopra 
do Maribora in  Hodoša ter od Jesenic do Dobove. Tudi v stranki SNS namenjajo kar 
nekaj pozornosti modernizaciji ţelezniške infrastrukture, vendar pa posebej navajajo 
tudi moţnost novega ţelezniškega omreţja, ki bi v večji moţni meri potekalo pod 
zemljo in v čim več ravnih odsekih. V SNS predlagajo ureditev kamionskega 
tranzitnega prometa preko Slovenije z vlaki, čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste od Arje 
vasi na Koroško, kroţno plovnost po Ljubljanici, zagotovitev plovnosti Save čim bolj 
globoko v Slovenijo ter gradnjo zelenih mostov. Ena izmed najpomembnejših zadev 
na tem področju pa je, podobno kot pri stranki SDS, zmanjšanje avtomobilskega 
prometa v vseh večjih mestih ter s tem večjo uporabo javnih prevozov. Tudi v stranki 
SD namenjajo veliko pozornost dobri prometni infrastrukturi, kjer podobno kot pri 
ostalih dveh strankah poudarjajo prenovo ţelezniške infrastrukture ter nadaljevanje 
avtocestnih povezav tudi na geografsko in razvojno manj razvitih področjih Slovenije. 
Prav tako poudarjajo pomembnost povečanja uporabe javnega prometa, posebej pa  
namenjajo velik pomen varnosti v prometu, zato naj bi na tem področju ustanovili 
poseben samostojen organ, ki bo skrbel za varnost v vseh prometnih panogah. Torej 
se na tem področju programi v večji meri ne razlikujejo, edina večja razlika pa je v 
programu stranke SD, ki namenja posebno pozornost tudi dobri prometni 
infrastrukturi kot logistični podpori razvoju gospodarstva. Glede na to, da se Slovenija 
nahaja v osrčju Evrope, bi bilo potrebno postaviti celovit logistični okvir po vzoru 
ostalih drţav Evropske unije, kjer bi bila Slovenija vstopna točka za trge, ki v 
evropskem prostoru še niso dovolj prisotni (npr. drţave Juţne Amerike), in trge, ki 
jim prek Sueškega prekopa koprsko pristanišče pomeni konkurenčno prednost pred 




Na področju lokalne samouprave, se programi več ali manj dotikajo decentralizacije 
Slovenije, torej posledično dokaj aktualne teme pokrajin. Stranki SD in SDS se obe 
strinjata, da so pokrajine obvezne, prihaja pa do razlike pri številu pokrajin. V stranki 
SDS se bolj nagibajo k večjemu številu pokrajin, medtem ko se v stranki SD nagibajo 
k manjšemu številu pokrajin. V stranki SDS še poudarjajo, da je nujno vzpostaviti 
tudi organe pokrajin, saj brez njih le-te ne morejo delovati. Medtem ko stranki  SD in 
SDS v svojem programu področju lokalne samouprave namenjajo določeno 
pozornost, pa v programu stranke SNS tega področja kot takega ni moč zaslediti. 
Zaslediti je mogoče le določene trditve, ki se posredno nanašajo na to področje, 




Skupne točne glede na programe vseh treh strank najdemo tudi na tem področju. 
Vse tri stranke se zavzemajo za bolj konkurenčno kmetijstvo. Prav vse tri stranke so 
mnenja, da je potrebno Slovensko kmetijstvo peljati v tej smeri, da bo le-to 
pripravljeno, oziroma čim manj ranljivo glede na podnebne spremembe. V SNS 
poudarjajo tudi moţnost zagotovitve ekološko visokega kmečkega turizma ter 
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omejevanje fitofarmacevtskih sredstev, uporabe pesticidov, fungicidov, repelentov in 
ostalih za okolje škodljivih substanc. V SDS, denimo, namenjajo pozornost višji 
stopnji samooskrbe s hrano, spodbujanju vertikalnega povezovanja v prehranski 
verigi, z uvajanjem ukrepov za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne 
spremembe, z intenziviranjem gospodarjenja z gozdovi in uvajanjem novejših 
tehnologij ob hkratnem upoštevanju okoljskih in socialnih funkcij gozdov, s 
podeljevanjem koncesij za drţavne gozdove gorskim kmetijam, s prenosom 
upravljanja drţavnih gozdov na gospodarsko druţbo v drţavni lasti itd. Od vseh treh 
strank je to področje najobseţnejše prav v programu stranke SDS. V stranki SD pa 
bodo poudarek na tem področju namenili ozaveščanju udeleţencev v kmetijstvu o 
raziskavah s področja podnebnih sprememb in prilagajanja kmetijstva, krepitvi 
zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva, spremembi kmetijske politike in 
spremembah obstoječe zakonodaje ter krepitvi mednarodnega sodelovanja in 




Na področju notranjih zadev zopet lahko najdemo kar nekaj podobnosti med 
programi vseh treh strank. Tako je vodilo vseh treh strank na tem področju 
preprečevanje gospodarskega kriminala in korupcije. V vseh treh strankah se 
strinjajo tudi glede tega, da je potrebno povečati strokovnost kadrov v policiji ter 
policistom dati tudi večja pooblastila pri njihovem delu. Vendar v stranki SNS 
poudarjajo, da je hkrati z večjimi pooblastili potrebno tudi kaznovati vsako zlorabo 
teh pooblastil. Seveda se tudi na tem področju, kot na vseh drugih, najdejo tudi 
razlike med programi strank, tako na primer v stranki SNS poudarjajo, da je potrebno 
prometne kazni zniţati in uvesti poseben program dodatnega usposabljanja za 
voznike, ki večkrat kršijo cestno prometne predpise, preventivne programe 
izobraţevanja in usposabljanja za ustrezno strpno in kulturno obnašanje v prometu, 
medtem ko se v stranki SDS zavzemajo za brezplačno šolo varne voţnje za vse nove 
voznike. Na področju notranjih zadev se programa strank SDS in SD dotikata tudi 
področja upravnih notranjih zadev, medtem ko tega v programu stranke SNS ni moč 
zaslediti. Tako se v stranki SD zavzemajo za Evropo z odprtimi mejami, Evropo, kjer 
bo etična raznovrstnost zaţelena in iskana. Torej je potrebno na migrante gledati kot 
na ljudi, ki iščejo poti do boljšega ţivljenja in ne kot na kriminalce. V stranki SDS pa 
poseben poudarek namenjajo dokončanju on-line povezave med registri predvsem 




Na področja pravosodja se v stranki SD zavzemajo za uresničitev načel pravne 
drţave, v kateri sodstvo kontrolira ustavnost ter zakonitost dela in odločanja izvršilne 
in zakonodajne veje oblasti. Menijo, da je potrebno sodne roke skrajšati ter povečati 
učinkovitost vseh sodnih organov. V SD poudarjajo, da je potrebno preprečevanje 
protipravnega bogatenja in s tem nesprejemljivega povečevanja razlik med bogatimi 
in revnimi, zato bodo preučili tudi moţnost ustanovitve finančne policije ali pa  
okrepili kriminalistično policijo in izboljšali koordinacijo med policijo in ostalimi organi. 
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Tudi v programu stranke SDS je zapisano, da naj bi preučili ustanovitev finančne 
policije. Poleg tega pa se na tem področju zavzemajo še za višjo stopnjo 
informatizacije (spletne elektronske storitve sodišč, sistem za elektronsko vlaganje, 
uporabo video konferenčnih sistemov…), vpeljavo enega izmed modelov odličnosti v 
pravosodje (CAF - model poslovne odličnosti) ter za tehnično opremljenost sodišč, 
natančneje za izvedbo projekta obveznega tonskega avdio-video snemanja vseh 
glavnih obravnav na sodiščih. V stranki SNS pa se na tem področju zavzemajo za 
ukinitev trajnega mandata sodnikom in toţilcem, izenačenje imunitete sodnikov in 
toţilcev s poslansko ter uvedbo registra storilcev kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivih mladoletnih oseb. Predlagajo moţnost kazenskega pregona sodnika za 
napačno sodbo, uvedbo dela v zaporih, saj po njihovem mnenju zapori ne morejo biti 
mesto za oddih in pripravo za naslednje kriminalno dejanje, in uvedbo finančne 




V stranki SD se na tem področju zavzemajo predvsem za depolitizacijo drţavne 
uprave, torej je potrebno urediti sistem odgovornosti v nadzornih odborih, svetih 
zavodov in ostalih nadzornih instrumentih tako, da ta mesta ne bodo več del 
volilnega plena, temveč moţnost za angaţiranje novih kadrov, ki sta jim poznavanje 
tematike in motiviranost za resno delo pred drugimi ambicijami. V SD se na tem 
področju zavzemajo tudi za to, da bi bila drţavna uprava kakovosten in učinkovit 
servis in da bi se število zaposlenih v drţavni upravi zmanjševalo. Ena izmed zelo 
pomembnih zadev na področju drţavne uprave je po njihovem mnenju tudi 
transparentnost in dostopnost javnih podatkov, saj morajo biti odločitve 
demokratične drţavne in javne uprave vedno dostopne javnosti. Podobno kot v 
stranki SD se tudi v stranki SDS zavzemajo za kakovost in učinkovitost storitev javne 
uprave, navajajo pa še, da bodo nadaljevali s stalnim merjenje zadovoljstva strank z 
upravnimi storitvami, kar naj bi še povečalo njihovo kakovost. V svojem programu 
tudi oni navajajo zmanjševanje zaposlenih v javni upravi tako kot tudi v stranki SD. 
Posebno pozornost pa namenjajo področju e-uprave, kjer ţelijo ponudbo elektronskih 
upravnih storitev še okrepiti tako, da bodo preko interneta na voljo vse storitve javne 
uprave. V njihovem programu je moč zaslediti še teţnje po enotnem plačnem 
sistemu za javne usluţbence ter odvisnost plač od delovnih rezultatov. Medtem ko 
lahko rečemo, da obstaja kar nekaj podobnosti med strankama SD in SDS, pa tega 




Cilj Socialnih demokratov na področju zunanje politike je Slovenija, ki bo po stopnji 
gospodarske in socialne razvitosti srednjeročno sodila med najbolj razvite evropske 
drţave. Posebno pozornost namenjajo rešitvi še vedno odprtih vprašanj v odnosih s 
Hrvaško (zlasti zaradi nerešenega vprašanja določitve meje na kopnem in na morju) 
in z ostalimi sosedami. Znotraj Evropske Unije se bodo še naprej zavzemali za širitev 
le-te s Hrvaško in Turčijo, medtem ko bodo na področju nekdanje skupne drţave 
skušali aktivno prispevati k normalizaciji razmer in odnosov med Republiko Srbijo in 
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Republiko Kosovo in s tem k umiritvi in stabilizaciji razmer na tem področju. Kar se 
tiče mirovnih operacij slovenskih vojakov in policistov v tujini, pa so v SD mnenja, da 
je potrebno pred odločitvijo o sprejemanju obveznosti ter o napotitvah na operacije 
na kriznih ţariščih omogočiti javno in odgovorno obravnavo. Podobnega mnenja 
glede reševanja teţav z našimi sosednjimi drţavami so tudi v stranki SDS, kjer prav 
tako izpostavljajo prav problem meje s Hrvaško. Skupna točka obeh programov je 
tudi zagotavljanje slovenskega prispevka pri reševanju globalnih problemov. Tudi v 
stranki SNS si prizadevajo za čimprejšnjo rešitev odprtih vprašanj s Hrvaško. Na tem 
področju predlagajo razpustitev komisije za mejo s Hrvaško in zamenjavo 
protislovenskih kadrov ter ostrejši odnos do zagrebške politike. Prav tako so v stranki 
SNS bili proti vstopu v EU in NATO, kar predstavlja veliko razliko glede na programa 
ostalih dveh strank. Različnega mnenja pa so tudi pri vstopu Hrvaške v EU, česar v 
stranki SNS ne podpirajo (zahtevali so tudi referendum o vstopu Hrvaške v EU), 
medtem ko v stranki SD to podpirajo. V svojem programu na tem področju navajajo 
še zavzemanje za recipročno obravnavanje narodnih manjšin v Italiji in na 
Madţarskem ter za integracijo slovenskih zamejcev v gospodarski razvoj Slovenije. 
Predlagajo pa tudi odkup oziroma nakup ambasad po svetu, saj je odplačevanje 




Tudi na področju kulture je moč najti kar nekaj podobnosti v programih vseh treh 
strank. Tako je, denimo, v programih strank SD in SNS moč najti ţeljo po dokončanju 
narodne univerzitetne knjiţnice (NUK) in s tem zagotovitev ustrezne hrambe 
arhivskih gradiv. Podobno dejstvo navajajo tudi v programu stranke SDS, vendar se v 
njem niso osredotočili na NUK, temveč le omenjajo, da je potrebna obnovitev 
nekaterih institucij nacionalnega pomena na tem področju. Podobnost je moč zaznati 
tudi med programoma strank SDS in SNS, in sicer se obe stranki zavzemata za 
zdruţitev nacionalnih muzejev po vzoru Avstrije, Češke in Madţarske, še dodajajo v 
stranki SDS. V stranki SDS se zavzemajo še za izboljšanje pogojev za delo kulturnih 
društev in njihovih zvez ter za spodbujanje ustvarjalnosti, s čemer bi dosegli višjo 
raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V svojem programu izpostavljajo še sprejetje 
novega zakona o avdiovizualni kulturi ter o ustanovitev centra za kulturno vzgojo kot 
enote v eni od obstoječih struktur Ministrstva za šolstvo in šport ali Ministrstva za 
kulturo. Podobno se tudi v stranki SD zavzemajo za spodbujanje kulturne dejavnosti, 
izpostavljajo pa tudi zagotovitev večje dostopnosti kulturnih dobrin in storitev. 
Predlagajo ukinitev članarine v vseh 57 osrednjih slovenskih knjiţnicah, s tem se bo 
Slovenija pribliţala standardom najbolj razvitih drţav na tem področju in omogočila, 
da bodo splošne knjiţnice dejansko postale informacijska središča z neomejeno 
dostopnostjo knjiţničnega gradiva in drugih informacij. V stranki SNS pa posebej 
izpostavljajo zaščito kulturnih spomenikov, pri čemer naj ne bi podlegali zahtevam 









Na tem področju je moč ugotoviti, da se programi vseh treh strank v kar veliki meri 
razlikujejo, je pa tudi nekaj podobnosti. Tako se na primer v strankah SD in SDS 
strinjajo, da je potrebno stalno pridobivanje in ohranjanje ustreznega števila 
kandidatov za vojaški poklic. V SDS omenjajo število vojakov, ki naj bi bili zaposleni v 
Slovenski vojski ob koncu njihovega mandata, in sicer osem tisoč. Stranki se strinjata 
tudi v tem, da morajo slovenski vojaki še naprej sodelovati na misijah, vendar pa v 
stranki SDS poudarjajo, da je potrebno sodelovanje v manj operacijah in z večjimi 
enotami in s tem prevzemanje tudi večje odgovornosti v poveljniških strukturah 
operacij kriznega odzivanja. V obeh programih omenjenih strank je moč zaslediti tudi 
ţeljo po povečanju in posodobitvi tistih enot, s katerimi bi okrepili zmogljivosti SV za 
naravovarstvene posege. V stranki SD se zavzemajo še za programe celostne skrbi za 
pripadnike in pripadnice Slovenske vojske in njihove druţinske člane, medtem ko v 
stranki SDS predlagajo štipendijsko politiko, po kateri naj bi vsako leto razpisali 100 
štipendij za deficitarna področja dela v Slovenski vojski. Medtem ko sta si programa 
omenjenih strank na tem področju v veliki meri podobna, pa v stranki SNS omenjajo 
povsem druga stališča. Tako se v prvi vrsti zavzemajo za ponovno uvedbo kadetske 
šole, saj po njihovem mnenju trenutni način šolanja ni ustrezen. V nasprotju s 
programi ostalih dveh strank se v stranki SNS zavzemajo za to da, naj slovenski 
vojaki ne bi sodelovali v akcijah izven EU, če pa je to nujno potrebno zaradi 
obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah, pa zgolj na tistih 
misijah, ki jih je odobrila Organizacija zdruţenih narodov. Izpostavljajo še dejstvo, da 
naj bo Slovenska vojska slovenska in da ne potrebujemo tujih plačanih vojakov. Kar 
se tiče opremljenosti Slovenske vojske, menijo, da mora biti oprema sodobna, 
vključevati pa mora nujno tudi letalstvo z vsaj eno eskadriljo reakcijskih lovcev, saj 
smo Slovenci eden prvih letalskih narodov. Pri opremi in oboroţitvi, dodajajo še, da 
morajo biti nakupi le-te transparentni in politično neobremenjeni. 
 
4.2.3 Grafični prikaz podobnosti in razlik programov izbranih političnih 
strank po področjih 
 
V nadaljevanju diplomskega dela bom bolj nazorno prikazal, na katerih področjih 
prihaja do največjih razlik oziroma podobnosti v programih političnih strank, in katere 
so te podobnosti in razlike. Omenjene podobnosti in razlike bom prikazal s tabelama 
6 in 7 ter sliko 3. Tabela 6 prikazuje vsebinske razlike in podobnosti programov vseh 
treh strank po področjih, medtem ko tabela 7 prikazuje, katera so področja, kjer so 
podobnosti oziroma razlike največje oziroma najmanjše. Podatki iz tabele 7 so nato 









Tabela 6: Vsebinska primerjava programov strank SD, SDS in SNS po področjih 
Področje SD SDS SNS Podobnosti 






- razvoj turizma - visoka 
gospodarska 
rast 
- umik drţave iz 
gospodarstva 
-  razvoj malih 
in srednjih 
podjetij 
Javne finance - preglednost 
proračuna 













v katerih ima 
drţava lastniški 
deleţ 





Zaposlovanje - izboljšanje 
delovnih pogojev 
- skrb za zdravje 
in varnost pri 
delu, višje plače 
 
- posebna skrb pri 
zaposlovanju 
mladih in starejših 













- brezplačno javno 
šolstvo 
- zagotovitev 
sredstev za sklad 
vrhunskih 
športnikov 










- strogo proti 

























- hitrejša in bolj 
pregledna gradnja 
klinik 






- dostopno in 
kakovostno 
javno zdravstvo 




























posvojitve otrok v 
tujini 
 
- socialno pomoč 
nameniti le tistim, 
ki jo res 
potrebujejo, in s 
tem preprečevati 
zlorabe na tem 
področju 




- laţja pridobitev 
stanovanj za 
mlade 
- pomoč mladim 
druţinam, kar 
posledično vodi 



































- uvedba strogih 
predpisov o 
urejanju naselij in 
izrabe prostora 










Promet - varnost v 
prometu 









terminala v Kopru 
- oţivitev projekta 
zapuščenih 
ţelezniških prog 





























- manjše število 
pokrajin 













































- Evropa, kjer bo 
etnična 
raznovrstnost 
iskana in zaţelena 
- brezplačna šola 
varne voţnje za 
nove voznike 






























med bogatimi in 
revnimi 
































strank z upravnimi 
storitvami 
- enotni plačni 
sistem ter 
odvisnost plač od 
delovnih 
rezultatov 
- vse storitve 
javne uprave na 
voljo preko 
interneta 












- širitev EU 
(Hrvaška, Turčija) 






 - razpustitev 
komisije za mejo 




- bili so proti 
vstopu v EU in 
NATO 
- proti vstopu 




v Italiji in na 
Madţarskem 
- rešitev odprtih 











in njihove zveze 




centra za kulturno 
vzgojo 










in storitev  









celostne skrbi za 











- razpis štipendij 
za deficitarna 
področja dela v 
Slovenski vojski 






















Vir: Lasten vir. 
 
V tabeli 6 so navedene tako razlike kot tudi podobnosti med programi strank SD, SDS 
in SNS po različnih področjih. Iz tabele je po eni strani razvidno, da so podobnosti na 
nekaterih področjih zelo velike, po drugi strani pa so na nekaterih področji 
podobnosti zelo majhne. Prikaz različnih stopenj podobnosti in razlik med področji pa 
še nazorneje prikazujeta tabela 7 in slika 3. 
 
Tabela 7: Stopnja podobnosti programov političnih strank po področjih 
Področje Stopnja podobnosti 
Gospodarstvo 3 
Javne finance 3 
Zaposlovanje 4 
Šolstvo in šport 3 
Zdravstvo 4 
Delo, druţina in socialne 
zadeve 
3 
Okolje in prostor 3 
Promet 4 
Lokalna samouprava 3 
Kmetijstvo 3 




Javna uprava 2 
Zunanje zadeve 2 
Kultura 4 
Obramba 2 
Vir: Lasten vir. 
 
V zgornji tabeli so našteta vsa pomembnejša področja političnih programov, ob tem 
pa so za vsako področje določene stopnje podobnosti. Stopnje podobnosti variirajo 
od stopnje 1 do stopnje 5, kjer stopnja ena pomeni, da je podobnost na tem 
področju zelo majhna, medtem ko stopnja pet pomeni, da je podobnost zelo velika. 
Iz tabele je razvidno, da so si programi pri večini področij dokaj podobni, izstopa 
seveda nekaj področij, kjer so si programi še posebej podobni, in seveda tudi nekaj 
področij, kjer so si precej različni. Kot lahko vidimo, je največjo stopnjo podobnosti 
moč zaslediti na področju zaposlovanja, zdravstva in prometa, medtem ko je največ 
razlik moč opaziti na področjih obrambe, zunanjih zadev, pravosodja in javne uprave. 
 
Podatki iz zgornje tabeli so na spodnji sliki tudi grafično predstavljeni v stolpčnem 
diagramu. Iz diagrama je jasno razvidno, da se programi po različnih področjih v 
večini ne razlikujejo. Prihaja pa seveda tudi do nekaterih večjih razlik, kar pa je moč 
opaziti na področjih obrambe, javne uprave, pravosodja in zunanjih zadev. Ker 
programi na nobenem področju ne dosegajo popolne podobnosti, oziroma si niso 
povsem enaki, nobeno področje ni ovrednoteno s stopnjo 5, prav tako pa se na 
nobenem področju programi povsem ne razlikujejo, zato nobeno področje ni 


















Stopnja podobnosti programov političnih strank po 
področjih
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Institucionirano in svobodno delovanje političnih strank je in bo ostalo temelj za 
demokratičnost političnih sistemov. Politične stranke so namreč jedro moderne 
politike, skozi katero se izkazujeta politični pluralizem in moderna politična 
demokracija. Za demokratično druţbo je značilno, da se politične stranke izmenjujejo 
na oblasti, kar je posledica uspešnega oziroma neuspešnega prepričevanja volilnega 
telesa  na volitvah. K uspešnemu prepričevanju volilnega telesa, torej volivcev na 
volitvah, pa v veliki meri vplivajo tudi programi političnih strank. »Pomen programa 
politične stranke je tehničen, ker ga stranka rabi za svojo propagando in vzdrţevanje 
svoje kontinuitete. Program da stranki ime, določi metode njene socialne kontrole, 
uredi sestavo in funkcije njenega organizacijskega mehanizma in začrtane smernice, 
po katerih stranka deluje« (Ogris, 1926, str. 108,109).  
 
Dandanes je moč opaziti, da stranke ţelijo s svojimi programi pritegniti pozornost 
prav vseh volivcev, zato v boju za oblast ponujajo programe s širokega področja 
javnih politik in teţijo k pokrivanju vseh ključnih sektorskih javnih politik. Seveda 
stranke pripisujejo različno teţo različnim tematikam, nekaterim pa se tudi zavestno 
izogibajo (Fink-Hafner 2001, str. 21). Prav zaradi tega so si programi strank na 
določenih področjih zelo podobni, morda celo malce preveč.  
 
Seveda pa stranke kljub vse bolj splošnim političnim programom, s čemer ţelijo 
zadovoljitvi čim širši krog volivcev, ohranjajo neko svojo ideologijo, oziroma svoje 
poglede. Ta politična ideologija se od stranke do stranke razlikuje in to se seveda 
odraţa tudi v programih političnih strank, kjer je kljub veliki podobnosti še vedno 
moč najti tudi nekatere razlike. 
  
V diplomskem delu sem analiziral programe treh političnih strank, ki so v letu 2008, 
ko so potekale zadnje drţavnozborske volitve, prišle v Drţavni zbor, in sicer stranke 
SD, SDS in SNS.  Zanimale so me eni strani razlike, ki se pojavljajo med programi teh 
treh strank, na drugi strani pa tudi podobnosti oziroma skupne točke vseh treh 
programov. Po temeljiti analizi sem prišel do ugotovitev, da so prisotne tako razlike 
kot tudi podobnosti. Tako lahko potrdim obe tezi, ki sta bili postavljeni na začetku 
tega diplomskega dela, in sicer tezo, da se programi teh treh političnih strank med 
seboj razlikujejo, ter tezo, da so si programi na določenih področjih zelo podobni. Do 
potrditve obeh tez sem prišel s primerjavo programov vseh treh strank po njihovih 
najpomembnejših vsebinskih področjih in pa tudi s primerjavo programov po njihovi 
obliki in sestavi. 
 
Če se sprva osredotočim na rešitev prve teze, ki pravi, da se programi vseh treh 
političnih strank med seboj razlikujejo, bi ţelel najprej izpostaviti obliko in sestavo 
vseh treh programov. Oblika je pri vseh treh različna, sicer se vsi programi členijo na 
poglavja, vendar pa so ta poglavja različno porazdeljena. Druga pomembna razlika se 
kaţe tudi v dolţini oziroma obseţnosti programov, kjer je moč opaziti, da sta 
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programa strank SD in SDS občutno obseţnejša kot program stranke SNS. Seveda pa 
se največje in pa hkrati tudi najpomembnejše razlike kaţejo v vsebini programov. 
Vsebinske razlike med programi je moč najti prav na vseh področjih, seveda pa 
nekatera področja izstopajo, tako se na primer na področjih obrambe, zunanjih 
zadev, javne uprave in pravosodja programi strank v največji meri razlikujejo, kar 
prikazuje tudi graf številka 3. 
 
Pri primerjanju vseh treh programov sem prišel tudi do ugotovitve, da se na 
nekaterih področjih razlikuje program le ene stranke, medtem ko sta si programa 
ostalih dveh strank dokaj podobna. To ugotavljam predvsem za program stranke 
SNS, ki v svojem, sicer izjemno kratkem programu, kar pogosto izraţa povsem 
drugačne teţnje, kot jih je moč zaznati v programih ostalih dveh strank. To je opaziti 
predvsem na področjih šolstva, zunanjih zadev in obrambe.  Glede na to, da stranka 
SNS izstopa skoraj v vseh pogledih, kar se tiče političnega programa, ugotavljam, da 
nekaterih področij njihov program sploh ne zajema, kar je verjetno posledica zelo 
kratkega programa. Tako, denimo, njihov program sploh ne zajema področij javne 
uprave ter lokalne samouprave. 
 
Velike razlike med programi se pojavljajo še v odnosu do vere, kjer so mnenja strank 
SD in SNS povsem drugačna kot mnenje stranke SDS, ki se zavzema za verouk v 
osnovnih šolah, medtem ko ostali dve stranki temu nasprotujeta. 
 
Po analizi primerjanja vseh treh programov sem prišel do ugotovitve, da se programi 
omenjenih strank sicer razlikujejo, vendar pa se razlikujejo v manjši meri, kot je bilo 
pričakovati.  
 
Druga teza, katero sem postavil v začetku diplomskega dela, pravi, da so si programi 
strank na določenih področjih zelo podobni. Tudi na to tezo je odgovor pritrdilen. 
Glede na dejstvo, da imajo izbrane stranke povsem različne politične ideologije in 
prihajajo povsem z drugih »političnih bregov«, zaradi katerih se jih tudi izbral, sem v 
programih naletel na zelo veliko podobnosti. Največ podobnosti med programi sem 
opazil na področjih zaposlovanja, prometa, kulture in zdravstva, kar je razvidno iz 
grafa številka 3. Seveda tudi na teh področjih prihaja do nekaterih razlik, vendar pa 
te niso bistvenega pomena. Še bolj pregledno pa so vse podobnosti med programi 
prikazane v tabeli 6, kjer so navedene vse podobnosti za posamezna področja.  
Nekako bi lahko rekli, da so si programi po vsebinski plati v celoti zelo podobni, 
verjetno zaradi dejstva, da v vseh strankah ţelijo pridobiti kar se da veliko število 
volivcev in prav zaradi tega svoje politične programe naredijo zelo splošne in 
predvsem podobne programom ostalih strank. V programih so seveda prisotna 
dejstva, ki naj bi bila za stranke poglavitnega pomena, vendar pa sami programi 
nekako niso grajeni na teh dejstvih, temveč z namenom ugajanja vsem vrstam 
volivcev.  
 
Menim, da bi slovenske politične stranke v svojih programih morale več pozornosti 
nameniti dejstvom, ki izhajajo iz  njihovih ideologij, ciljev in pa tudi imen.  
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Tako bi se programi med seboj veliko bolj razlikovali in volivci bi mnogo laţje izbrali 
stranko, ki jih ustreza, in ne stranko, ki trenutno izpade v najboljši luči v medijih. 
Programi, ki bi bili zasnovani bolj na podlagi temeljih idej strank, bi pridobili tudi večji 
pomen, saj po mojem mnenju večina volivcev na volitvah ne odda svojega glasu na 
podlagi političnega programa določene stranke, temveč glede na  trenutno dogajanje 
v javnosti. Ravno v tem vidim največji problem, ki se pojavlja pri strankah in njihovih 
političnih programih. Potrebno je povečati transparentnost političnih programov in s 
tem programe pribliţati ljudem. Tako bodo ljudje dobili boljšo predstavo o vizijah 
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